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女性と子どもの「人としての尊厳」のために
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煮えたぎる沖縄
一一現地からの発信一一
AGORAZEIN 
出席伊良部裕子(自治労沖縄県本部)
内海(宮城)恵美子(却由・痢球を許さない侃劫する女たちの会)
浦島 悦子(ゃんばるの自然と暮らしを考える会)
桑江テル子(基地・期球を許さない行動する女たちの会)
商里 鈴代(基地・軍隊を許さない行動する女たちの会)
波久地澄子(リゾートを考える女性の会)
ききて斎藤千代(あごら編集部)
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????? 。 ー?? ?? ? ? ? っ 。?? ? 、 ッ?? 、〈 〉 ? っ?? ? 。
??????っ????、
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???????????????。???、???????? ??、 ???っ??????????? ???????? ?? 。 ??? っ 。 。 、?? ?っ? 。 ? 、?? ? ? 、??? 。
?????????????、???????????
???。? 、????? ? 、 ? ??????????? っ 、 。 、???? 、「?」 「 」 っ 。??、「? ? 」 ? 「 」?? ? 。?? っ 。 、 ??? ? ?
?
???
?? ? 。
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???、?? ????????????。?????? 「 ?」 、 ??? 。?? 、 「 」?? ? 、?? ? 、 ? っ?? ? ?。 、?? ? ? 。 ????????? ? 、?? ? 。
????????????、????????????
????? ? 。?っ 、 、?? ???? 、?? ? 。???? 。
??????っ????????????、?????
????? 。 ?
??????????、??????、??。??????? ? ? 、?? 。????????っ? ?????? ?????。 ? ? ?、 、 ??? ?? 、?? ? ッ っ ? っ???。? 、 ??? っ 。
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?????ゃ?????????っ???????????? ?。 「?????」??、???? ????? ?っ 。
???、?????????????????????
?、??? 。?? ? 、 っ っ?? ? ? ??。?????? ? ? ッ ー?? ?。 ー 、?? ?? 。 、 、 っ?? ? 、?。 ?、??? ?。?? ?? ? 、?? っ? っ?? 。? っ っ?。 ?、 ??? ?? っ 、??、 ? 、
??、??????????。?????????????? ?、?????? ? 。?? ? ? 、???????????っ???? ? 。?? っ???? ?? ??? っ ?、??? ????? 、? っ 。?? ? ???? ゃ 。
?????、?????????????っ?????
????? 。?????、 ? ? ? 、?? っ?。??? 。
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?????????、???????????、?????? っ ? 、 ??? ????????? ???。?????????っ ?っ?? ?、 。?? ? 。?? ? 、 ??? ?? 。 ? 、?? ?? っ 、?? ? 、 。?? ?? 、?? ?? 。????? 。 ? 、?? 、 「 」??、 ? ??? ? ? 。
?????????????????????????
????、? 、?? ? っ 。 、 ?
?????????????????、?????????? ?????っ??? ? 、 、?? ??っ ? 、 ?????? 。
????????、????????????????
???「? 」 、?? ? 。?? ?、? 、??? ? ょ 。 、「 ?」?? ?? ? 、 っ?? ?? 、?? ?? 。?? ? 、 、?? ?? ? ??? 、 っ っ 、?? っ? ? っ 。
?????ー?????????、???????、?
??????? 、 、?? 、
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?????????????、???????????
????っ 、?? ??? ??? ?「??????????????? ? 」 っ??、 ? 、???? 「 ? ョ 」 、?? ??? 、? 。 、?? ? っ 、?? ? 、 。????
??????????、????????????
?? ? ? ?、 ?
?????????????????????。?????? っ 、??? ??????、???????????????? ?? 。
????????、????????????????、
??????。 ? 、?? ???? 、 、 っ?? ? ? っ 、??、 ? っ 、?? ? 。 、?? ? 、 っ っ?、 っ? っ? ? 。
???、???????????????? 、
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???。???????????????????????? 、 ょっ 、?? ?????????。?????????????? ? 、?? ? 、 ??っ? 。 っ 、
????????、???
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?
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?
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??????????。??????????、?
?ー????????????????????????、????????? ? 。 ?????????????? ? っ 。 、??? 、 っ 。?????? 、 ???? 。
「 ? ? 」?????
?
? ?
?
???????、??????
???。?、 。?????? ?? 。??? ? ? 。?????ー ー、 っ
??????????????????????????。???????????、???????????? 。 ? 、??? ???? 。 。?「? ッ??? ァ?っ 。
??????????????????っ?。??
??っ??? 、 っ?????? 。 っ 、??? ? っ??? っ 。?? ? 、??? 、??? 、 。???
? ?
???????
???
?
???????、????????
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阪神から
?、???????????????????????????????。???????????「????? ? 」 、?? 。
??、???????????????????
??? 。 、??????? っ 。??? ? 、 、??? 。????。? っ 、??? 、??? ? 。?????? 。
?????????????????? ?
?????。 っ 。????? 。
?っ???????????????、????????????????? ? 。
「?????????????????、????ゃ
??? 」 っ 、???????????????? ? 。??? ィ っ?っ 。
??????????????
???っ?? 、?????? っ 、??? っ 、 ょ??? 。 「??? 、 」???。?。???? 。
??????????????????????
??? 。 、 。
?????????????????
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??、?????????、??
? ????。
??? ? ? ? ????????????????????
?「? ? ?、 ???????????。?????????????????」????、??????。??
?
????????、??????????????っ
???」? 「 ー 、 。 ? ー??? ?」 ァ ー ????????。??????っ??????????、???? っ 、 っ 。
?????、???
?
??????????????っ?????????????、?ー????
??? ? っ 。
?
????ー???????っ??
?、???? ィ っ 、 ? っ 。??? っ 、 、??? ? っ 。〈 ?〉 、
??????????????????????????
??、 ? 。 、 ???? 、 、 ? っ 。
??????????、 ? っ 、 ? っ っ ?
??? 。「
?
???。?????????????、???????????」?
?????? 、 ーっ っ ? 、??? 。 ?、 、 「 っ??」 っ
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??????。?????????っ??????????????。???、????「????????、??ょっ?????????????????っ??????、??????????、????? 」 っ 。〈 〉? ???? ? ? 。
???、??????????????、?????????っ?????。「??????????
??」 ? 、
????????。???????ョ????????
?????? っ 。 ?? 、 、 っ 。???、 ? 。???、 ? ー っ 。 ????
?
???????????????????ー???????、?
??? 。
??っ??、???? ???????????「???????? 」 ?
??。 、????、? 「 ? 、??? 、? 『 』 。 っ??? 、 っ 」 。〈 ェ
?
????????????〉
?、? ー 、?。? 「 っ 、???っ? っ ゃっ 」 、 、??? ? 、 っ ?
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?。????????
? 』
????
??????????????????????????、????っ???????????
????、??????? ???ッ?ー ??????、?????? 「? ???????」??????、?? ?っ? 。
????? 、 、 ? ?
??? ? ??? ? 、 ? 。????? ? 、?? ??? っ????? ????? 。
????????????っ? 、 「??????????っ?????」???
??? っ 。 、 「 ?」????? ?? ? 。
*、rd'd号、司rずeずb'd号、号、号、号、司:，.~，.~ず‘月、~.，'t-J号、恐喝恐喝~ずe、号、~ぜ陸、可rぜ~.，'t.，'tず~，.C'苛r~ずeずe
??????「???????????」?????「??????????ょ?」?、?????? ? 。?????????、????????????「?????????」??、???
??? 。 ? ?????、?????????。
???、 ッ ? ???????????????、?? ? ッ?
??? 、 ? ? ? っ 、? 。
???????????????、???? ? 。?? ? ?。
?
????
ゴ学
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?
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?????????????』????? ? ? 、??? ??? ????〈??? ??? 〉?? 、「?? ????????????」?????????、?????????
?????? ? 、 ????
??
???????????????
???????、 ?「 」、
??? ? 、 「 」?。?? ?????????????????? ? 、「 」
??
??「?
???」? 。
??????、? っ 、「
??? ィ
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????????????っ???、???????」「???????????っ?? ? 、 ? ???? 」「 ? ?????????っ? 」 ? ?? ???。??? 、
??
???????
??? ? 。 、『
?????????っ?「??????????????
?」????? 。 ??????、????? っ 、??? ィ 「 」??? 、
???????????????????。????????????〈????〉???????????、??????? ? 。
????〈??????????〉?、?ィ?????「?
??」 「 」 、 ?????????? 、 っ 。「??? ? ゃ?」? 、? 、??? 、。 ? 。 。?
?
?
????
?
????、???????????。
????「
?????? ????????? ?
??????? ? 「?????? 」 『
?????
』?「?
??? 」 ? ? 。??? っ 、
????、???「???????」?、????????、?????????????????、?????。「????ッ? 」 ? ェ ? ー ???『? 。 ? ???? ?、 ェ ???? ? 、 ょっ 』 、??? 、 」 、「 」???? 。
???????????????????????????
??? 、 っ 。
???????。
?
?????ー?、?????ー???
???ー ????。 ??? 。?
?
??????
?
??????????????。
?? ? ?
??????????
?
?
?
?
?
???、??????
?????? ?? ?? ?? ー 。?????? ???、?
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??、「??????、??????????????????、????????、 ? 」??。 ? ?????、 ? ?? ー 。
??????
?
?????
?
???????????。
?? ?????????」???
?
? ? ?
???。????????????????????っ?
???、???? ?? 「 」??っ??? ? 「??? 」 、 「 ?」??? ? 。???? ? ????? 。
????「?????? ?? 」 ??
??? っ 。 ???????? 、 っ?。?、
???
?
??、?????????????、??????
?????「????」??????。
??、「?????????????????????っ?
???」 ? ? 、 ?????????? ???????????? 、?、????。
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? ?
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、
員
「??????、??????????????????
????ャー? ? ? 」 、 ????????????? ー
???
????
??ャー ?? ???? 、 、 ィ??っ 。〈 〉 っ っ ?、???? 〈?? 〉 。 ????? 〉???????????〉?????『?????????? 』 、
????????????。????????????????????、??????????????????????? 、?、? 。
?
?
??????????。
? ? 」
??、?????
?????????????、????????????
???? ? ?? 。 『 ??????? ??「 」 っ 』??? ? ? 『??』 。
???????
??
??
??? ???????? ? ? ?
???????????????????????????????????
?
???????????????
?? ォー
?
?
???????、??????????、「?????」?
??ー? ?? 、 ??、???????、????? ?? 「 ォ
?
??」??
??? ? 。 ???? 、 。? ? 、
???????????
??????????? 、「 ? 」
???? ? ? っ 、 、?????、? ????? っ? ? 「 」 、??? 、?
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????????????????????????????? っ 。
????、??????????????????、??
??? っ 、 「?????? 」 ??????????????? 。??? ????、?????、? 。 、??? ?
??、??????? 、?
???、 、 ????? 。
刀言
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???????????????????????
?。????? ?? ?、????????。? 、??? ? っ
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婦人民主クラブ 1ヶ月 750円
13¥えみん(婦人民主新聞) 阿3由詮行
ご連絡頂ければ見本紙をお送りします。
連絡先ども3(3402)3244 
. . 広/プcよラ女の求ツトワーク.
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『花の乱』だより 3 3号(あお編)
三Fム~で正、 蔵書草房ヨC重喜 I苫 句〉政重厚房王后毛 剤Esミと
業斤書平吉曲。〉 二二 弁五 一一良~.t:乏宅を 言斥ヌ:... 7ここと
<?、 存可 芸書 五室 。〉さぢ'イ'!I!tI.g;.ミイ牛~玉、 己主E毛塁手さE
才<"7ミズうで沿ど‘う~.，. ，ま石雀 E主忍で=きた丈し 1 まま
<?せγ 。
しカ〉し、オフたし自身は、表5t半Uを
私歪康食しアとこと tこより、 d与、 土曽えL てご
き 7之、 三て・I生 7三ちG9亥5ヒ半!IG9 CT夢幸ミキコ存主
主晶、 そ子。〉兎雪、 9キミヌうで正よくオつヌがります一。
少十 作司 F易 弓子
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あげまして
おめでとクごさ~ ¥ ます
お健やかlこ新春をお迎えのことと存じます.昨年
も多〈の人達に出合い楽しい旅やボランティア活動
に参加することができ充実した年でした.
今年は会全劫創立して 15周年を迎え.生命保険
の販売も始めました.そこで1士事を優先にいかに
『楽し い時間 をつくるか~ IJ屯思Eです.
本年もご指導を賜わるようお願い申し上げます.
年の始めに平棄のご厚情に感謝し、ご多幸をお祈
り申し上げます.
1 997年元旦
津田和子
自宅干533 大阪市東淀川区東，対書 1-5-3・91 5 
TEL (0 6) 3 2 9 -3 3 6 4 
会社干53 3 大阪市東淀川区東淡路 1-5-2-443
有限会社芳泉企画
(出版・宣伝企画 .j白書H車険 生ー命保険j
TEL (o 6) 3 2 2 -2 2 0 3 
FAX (0 6) 3 2 0 -3 4 1 3 
~(fi 3.1"i 
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ありがとうございます
d~~: ;hl<で33i;~に心りð-しだ"
30，TII\ill;H~ 9'+尽な弘ることに沼山、 ~t:f日ぬから
州出UJ、で、一応ネットワーク刀でCS~ム し/こ。
21山紀にleI-?tも;cも と!)Iっていd、L)。
ご"lliに深く!感謝し、こγIHを1'.¥こめてお祈り
申しとげB'可。
1997年元旦
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あけましておめでとうございます
子供を産んで共に ~tニきることを選択したけれ
ど、楽しいとrよりしんどい事の方が多いと思え
てしま ったら。生きがいの 1つではあるけれど
も何か足りないと思勺たら。
そんな時の何かを求めて、 R B B 
C~、二ィーブリッジ Fくイビーー
エヌ亡〉会主E矢口 という、乳幼児をもっ女刊のネ
y トワ ークサ-7ルに入りました。グループの
メノパーが近くにいない車、いつも子供を述れ
て行動している事、求めている事が人それぞれ
は事、幾つかの限界を抱えながらも、メン 1.，;'ー
から多くの耳Iを学びました。
伺人的には、子供を保育園に入れて働き始め
る予定、今年は転再生の年です。でも家で子育て
中心だ勺た7年間に感じた11lを忘れずに、その
時悩んだ自分と同じ立場の人と共に、小さな事
でも{"Iかできないか、考え、行動していきたい
ですの
今年も皆憾の活動から多くを::j::びたいと思っ
ていますp ?
，???
、
?
?
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固と地方公共団体の施策が効果的に展開されるように、情報交換、研修機会
の設定、広報・啓発などについて一層の連携強化を図る。特に、地方公共団体
においては、地域の特色をし、かした行動計画の策定や先進的な取組を行ってい
る例も多く、これらについて積極的な情報収集・提供を行う。
都道府県・指定都市に対しては、今後とも取組の着実な推進、内容の充実等
を働きかけるとともに、市区町村への働きかけについて協力を求める。
市区町村に対しては、推進体制の整備・充実、地域の特色をいかした行動計
画の策定・推進、広報・啓発などの各種事業の実施、職員に対する研修などに
関して、積極的な支援を行う。その際、市区町村の行動計画の策定に資するよ
うに、地域の自主性を尊重しつつ、策定の手順や盛り込むべき基本的な事項な
どに関し参考となるガイドラインを作成する。また、男女共同参画宣言都市や
女性問題全国都市会議等に対して積極的な情報提供に努めるとともに、これら
の都市間相互の交流を支援し、市区町村における取組に関するノウハウの全国
的普及を図る。
地方公共団体の首長に対して、全国知事会、全国市長会、全国町村会等を通
じて、男女共同参画社会への理解が深まるような働きかけを行う。
-女性の活動の拠点となる施設の充実
女性の活動の拠点施設として、女性に対する情報提供、女性グループ、団体
の自主的活動の場の提供、相談、調査研究等多様な機能を呆たしている各地の
公私立の婦人会館・女性センタ一等が一層充実し、有機的な連携が図られるよ
う支援する。
.N GOとのネットワークの形成
男女共同参画社会の実現にとって、様々な分野で独自の視点に立って自主的
な活動を展開するNGOの果たす役割は極めて大きし、。このため、園、地方公
共団体と NGOとの対等な協調関係を確立するとの観点に立って、国や地方公
共団体の施策や国際会議などの動向に関する情報、 NGOの日常の活動、先駆
的な取組等に関する情報を相互に共有することができるよう、国内本部機構を
軸としたネットワークの形成を図る。その際、新たなメディアを活用した情報
ネットワークの整備・充実を図り、適時適切な内容をメディアの特性に応じて
相互に伝達する。また、市区町村や地域で活動する小規模なNGOであっても
情報を入手し発信できるように配慮する。
・男女共同参画社会の実現に向けた気運醸成
国・地方公共団体・ NGO等が有機的に連携して、男女共同参画社会の実現
に向けて、国民各界・各層で様々な取組が行われるよう気運醸成を図る。
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究を行う。
〈吋オンブズパーソン(ombudsperson):オンプズマン(ombudsman)の両性形。第4回世界女性会
議で採択された行動綱領においても用いられている。
-女性問題担当大臣の補佐体制の充実
女性問題担当大臣が多岐にわたる関連施策の調整を効果的に行えるよう補
佐体制の一層の充実を図る。
・男女共同参回推進本部及び男女共同参岡担当官会議の機動的開催等
男女共同参画に関する関係省庁の施策の一体的な推進を期すため、男女共同
参画推進本部及び男女共同参画担当官会議を機動的に開催する。各省庁におい
てその所管に係る施策について所要の調整を行う男女共同参画担当官につい
ては、あらゆる機会をとらえて相互の情報交換に努め、その活動の一周の活性
化を図る。
・男女共同参画推進木部担当部署の充実等
国内本部機構の活動を支える体制の強化を図る観点から、男女共同参画推進
本部担当部署の一層の充実を図るとともに、関係省庁による連絡会議の定期的
な開催などにより、これら行政機関相互の緊密な述携を確保する。
-行政相談委員、人権擁諮委員等の積極的活用
行政相談委員、人権擁護委員等について、女性への積極的な委嘱に配慮する
とともに、男女共同参画に関する認識を高めるための研修機会、情報提供符の
充実を図る。また、行政相談委員、人権擁護委員等の中から、女性問題等に閲
して高い識見を有する者を男女平等等をめぐる問題を重点的に取り扱う地域
担当者として任命すること及びこれらの者が扱った事例の蓄積が施策の企回、
立案、推進等に反映される仕組の導入を検討する。これらの者の活動を通じ事
例の蓄積に努め、より効果的な施策の企画、立案、推進等に資する。女性問題
等に係る苦情相談・救済に当たっては、国は、地方公共団体の女性行政担当部
署等との緊密な連携を確保する。
・国際機関、諸外国の国内本部機構との連携・協力の強化
男女共同参画社会の形成に関する各種の情報交換、相互交流などを迎じて、
国際機関、諸外国の国内木部機構との連供・協力の強化に努める。その際、地
域的な近接性や文化的背景の共通性などから、アジア太平洋地域との迎悦に留
意して相互交流の機会を充実させ、男女共同参同社会の形成に関連の深いアジ
ア太平洋地域経済社会委員会 (ESCAP)が主催する各種会合への積梅的な
貢献に努める。
(2)園、地方公共団体、 NGOの連傍強化、全国民的取組体制の強化
.国・地方公共団体問の連携の強化
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2 調査研究、情報の収集・整備・提供
・男女共同参画社会の形成に関する調査研究
諸外国の圏内本部機構の組織・機能、男女共同参画に係る法制度、各種の施
策や計画が女性と男性に与える影響等を評価・分析する手法など男女共同参画
社会の形成に関する総合的・基本的な課題について、先進的な取組を行ってい
る諸外国の事例、我が国への導入可能性等に関する調査研究を行う。また、経
済・社会環境の変化等に伴う問題や国際社会で提起される新たな問題に関して
も調査研究を行う。
男女共同参画をめぐる現状や国民の意識について、統計調査、意識調査等を
.活用して、定期的に実態を把握する。
調査研究の成果は、各種の情報ネットワーク等を通じて、国、地方公共団体、
NGO等が相互に活用できるように努める。
・国際社会及び諸外国における取組の動向に関する情報の提供
国連婦人の地位委員会、女子差別撤廃委員会、次期世界女性会議及びこれに
向けた準備会合等における国際的な取組や諸外国における先進的な取組の動
向について、情報の収集・整備に努め、各種の会議の場、広報刊行物、インタ
ーネット等を通じて地方公共団体、 NGO等に対しで情報を提供する。
-我が国の取組の海外への発信
男女共同参画社会の実現に向けた我が国の取組やその成果について、インタ
ーネットなど新たなメディアを積極的に活用して積極的に海外へ発信し、国際
機関や諸外国の国内本部機構との連携・協力の充実を図る。
3 総合的な推進体制の整備・強化
( 1 )圏内本部機構の組織・機能強化
・男女共同参画社会の形成を促進するための新たな審議会の設置
「男女共同参画ビジョンJで提言された「内閣総理大臣及び関係各大臣から
男女共同参画に係る政府の政策について諮問を受けこれに対して答申し、その
施策の実施状況を把握し、並びに内閣総理大臣及び関係各大臣に対して基本的
かつ総合的な観点、から意見を述べることのできる、法律に基づく諮問機関Jと
して、男女共同参画社会の形成を促進するための新たな審議会の設置に向けて
検討を進める。
-男女共同参画社会の実現を促進するための基本的な法律の検討等
男女共同参画社会の実現を促進するための基本的な法律について、検討を進
める。
また、男女平等に係わる問題の解決に当たるオンプズパーソン〈りについて、
諸外国における活動実態、関連法制、我が国への導入可能性等に関する調査研
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第3部 計画の推進
男女共同参画社会の実現を図るためには、国内本部機構が中心となって関係
行政機関の緊密な連携の下、国際社会における取組の動向や我が国の経済社会
の変化等を踏まえつつ、広範多岐にわたる関連施策を総合的かっ効果的に推進
する必要がある。また、あらゆる政策分野に男女平等の視点、を反映させていく
ことも今後の重要な課題である。
こうした国の取組はもとより、地方公共団体、女性団体、民間企業、経営者
団体、労働団体、マスメディアその他の機関・団体、さらには、老若男女を問
わずすべての国民が、必要に応じて有機的な連悦を保ちつつ、それぞれの立場
で自主的に取組を展開することが期待される。
このため、以下のとおり、本計岡を総合的かっ効果的に推進するための方策
を講ずるとともに、そのために必要な推進体制の整備・強化に努める。
1 施策の積極的展開と定期的フォローアップ
・施策の総合的推進、定期的フォロ}アップ等
本計画に基づき、第2部に掲げた基本目標及び重点目標の達成に向けて、関
係行政機関が緊密な述携を保ちつつ、総合的見地から整合性のある時施策を推
進する。
本計画の推進状況について定期的にフォローアップを行うとともに、我が国
の男女共同参画の現状、問題点について常時把握する。これらの結果は、国民
に対してわかりやすく公表するとともに、施策への反映を図る。
本計画は、国際社会における取組の動向、我が国の経済・社会情勢の変化等
に対応するため、適時適切に見直す0
.あらゆる施策への男女平等の視点の反映
男女共同参聞社会の形成に直接・間接に影響を及ぼすあらゆる施策へ男女平
等の視点を反映させるように努める。その際、各省庁の男女共同参回担当官及
び男女共同参画推進本部担当部署が施策の企画・立案に積極的に関与するよう
に配慮する。
また、政府の策定する各種の計画に男女共同参画社会の形成に閲する施策を
ー適切に位置づけ、国の行政全体を通じた男女共同参画社会の形成の促進を図る。
.行政職員の研修機会等の充実
行政に携わるすべての国の職員が女性の人権に対する認識を高め男女平等
の視点を養うことができるように、男女共同参固に関する手引書等の作成・活
用を図るとともに、研修機会や情報提供の充実を図る。
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オ 国際交流・協力の推進
-あらゆるレベルにおける国際交流・協力の推進
女性に関する国際交流、国際協力を促進し、国を越えた相互の信頼や友好・
協力関係を増進するため、平和、安定の基礎となる情報交換・人事交流につい
て、国・地方公共団体、 NGOなどそれぞれのレベルで充実を図る。また、特
に国降、レベルにおける女性関係情報ネットワークづくりに積極的に協力する
とともに、女性に関する国際協力事業の一層の推進に努める。
-環境問題に閲する国際協力
環境問題に閲する国際協力については、事業の実施が女性に与える影響に十
分配慮するとともに、事業の各段階における意思決定過程への女性の参画を促
進する。とりわけ、アジア太平洋地域における環境問題の解決のため、環境の
保全に対する女性の役割を考慮に入れながら、アジア太平洋地域特有の文化を
いかしつつ、当該地域における環境と開発の調和を目指した行動計画の検討を
行う。
・教育分野における国際交流・協力の実施
地域における国際理解学習、国際交流事業の推進を図るとともに、婦人教育
団体等が行う婦人教育の指導者の海外派遣及び招へい事業、各地の婦人教育施
設等における国際交流事業を支援する。また、国立婦人教育会館において、開
発途上国に対する教育分野の支綬を行うため、 WIDIこ関する剖査研究、情報
処理研修事業の充実、女性の教育行政担当官を対象とした研修の充実を図ると
ともに、国際交流事業の披illi、国Jr.~交流ネットワークの充実を図る。
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.w 10推進体制の充実
WIOは開発居助全体に関わる材i断的なものであり、個々の援助案件につい
て、その形成、実胞、評価といったすべての段階において、女性の参加と受益
が配服されることが重要である。このため、援助機関従事者のWIO/ジェン
ダーに対する認識を強化し、また、大使館におけるWIO担当者の指名やガイ
ドライン、手引書の活用などにより実施体制の充実を図る。
また、女性を主たる受技者とする伝助案件を尖胞していくとともに、個々
の援叩助j架{，
女性の参加.受1抗出に配!庖芭するため、!lIなる努力を行い、 NGOを含めて援助(nl
の人材育成にも努力する。
.N GOとの述1・協力
回際ボランティア貯金の寄付金、 72の恨無償資金協力、 NGO~If.業補助金
等、 tR々 な枠組みを活用して、 NGOを通じて開発途上国の女性の自立を促進
する等各回の事業を支援していく。
ウ 女性の平和への貢献
・ 5I~和を舵逃する悶際機関等への貢献
平和をltii逃するための悶際機I~I及び間近{平和~:IUHHUJへの|品jJ を批准する
とともに、これら活動への女性の制限的な参加を図り、女性の平和への貢献を
促iJtする。 4!iに、紛争時において肢も文担を必要とする人々は女性や子どもで
あるので、回述難民高等弁務官(UNHCR)、国辿児託基金 (UNICEF)
等の人ill支援国際機関に対する f~í極的な IhIdJ ・貢献に努める。
f入院教育のための悶述 10 i('. Jに係るj也知の推進
「人権教育のための囚述 10 1fJに係る施策について、関係行政機関相互の
緊符?な迎腕・協力を倣保し、総合的かつ効果的な推進を問るa これらのJ&組を
進めること時により、平和にI~Iする教Yfの推進、別抗研究、 .tii叩促ljhに努める o
工 国際分野における政策・方針決定過程への女性の参画の促進
'1H際分野における政策・方針決定過限への女性の参jtljの促進
国|探分野における政策決定の場において、女性がm眼的な役;t;:1を果たし、地
球社会の平等・n日発・平和に貢献できるよう、悶際限|刻、旧|際会議への女性の
参)JtIを推進するυ
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イ WIDの推進
.W IDイニシアティプの推進
WIDイニシアティブの3つの重点各分野について次のような目標を立て
協力を進める。
[教育]
西暦2005年までに、開発途上国における 6歳から 11歳までの男女格
差をなくし、また、西暦201 0年までに開発途上国の6歳から 11歳までの
女子のほぼ全員が男子と同様に学校教育を受けられることを目指す努力を支
援する。
具体的には、例えば女子教育の教科書・教材の作成・普及、教員の養成、女
子教育、訓練のための施設、設備の整備、成人女性の識字教育の促進等に対す
る支援を行う。
[健康]
西暦20 1 0 年までに、妊産婦死亡率(出生10万人当たりの妊産婦の死亡
者数)を200以下に下げることを目指す努力を支援する。また、出産に対す
る圧力を軽減するという観点から、 20 1 5年までに、乳児死亡率(出生10 
00人当たりの1歳未満の子どもの死亡者数)を35以下に下げることを目指
す努力を支援する。
具体的には、例えば基礎保健医療体制の整備・強化、母子保健サービスの強
化(乳幼児の健康診断、予防接種、栄養相談)、家版計画の普及、基礎データ
の整備能力の向也等を推進する3
[経済・社会活動への参加]
女性のための適正技術の研修・訓練の場の促1JL女性の労働環境の改善、 J;:.
性IUJ題|刻辿の法flt、iI，IJIJ(の控備のためのIhjJを行う。また、経済活動への女性
の参加を促進する上で、女性の起業家が多い零細企業の育成を文隠していくこ
とが有疏であるため、このような女性に，りする文段;¥，IJ皮の導入を文段し、支た、
資金協力等のw極的支医を行うコ
具体的には、例えば組織化のための助育、指導(例:機材供与や貸付の対象
となりうる同業組合の設立)、零細企業の育成、その他経済・社会活動への参
加に資する機材供与、零細企業に対する支慢制度への資金協力等を般道するa
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主主イ本白匂古包錆ミ l 担当省庁
. ~c子差別撤廃条約等の梢傾的i堕守 l総理府、外務
女子差別撤廃条約のw限的遵守と条約の趣旨に沿った施策の充実に努める。 l省、閃係省庁
また、 dfiもが理解しやすい形で同条約の周知を図ることにより、国内へのー府
の浸透を図る。また、児51の権利に閲する条約や IL0156号条約等、我が
国が批准している児女共同参画の推進に係わる国際条約についても、その目的
が十分述成されるよう、取組の充実、内容の普及・浸透を図る。
・米批m~の条約に関する検討
女性に関わりの深い回際条約のうち米批准のものについて、男女共同参聞の
観点から悶恒的な対応を図る。また、国際機関等において検討が進められてい
る女性に関わりの深い国際文書の作成等についてもその動向に十分配慮する。
ア 国連の諸活動への協力
.国連の諸活動への協力
節4回世界女性会誌のフォローアップにおいて中心的役割を果たす f田述婦
人の地位委員会J及び「女子差別撤廃委員会Jへの附伍的な参加・貢献、国連
姉人開発基金 (UN 1 F EM)への拠出、国際仰人制査訓純研修所 (1NST 
RAW)への資金協力等の|私力を打ti1t寸る2
国述開発計四 (UNDP)呼の行う開発途上国の女性文伝活動に対する協力
を推進する。
教育分野については、国述教育科学文化除問 (UNESCO)の活動に参加・
協力することにより、アジア・太平洋地域における女性の識字の普及を促進す
るa
さらに、西暦2000年(平成 12 {F)に予定される次の世界女性会議にお
ける国際的な行動計画づくりに向けて、 m恒的に貢献してし、く。
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外務行、環
境庁、法務
省、文部折、
厚生行、脱
林水産行、
郵政行、 I~J
係行Ii"
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W 地球社会の「平等・悶発・平和jへの貢献
11 地球社会の「平等・開発・平和」への貢献
古包第三0コ主主:本白匂宍5r司
政治、経済、文{じなど社会のあらゆる分野で地球規模化が進む中で、園内の女住問題と
国際社会の女性問題は一層緊密に関連し、共通の基盤を有するようになっている。この疋
め、国内的には、男女共同参画社会の実現に向けての限組に当たって国際的な取組の成果
や経駿を積極的に活かし、まだ、国際的には、国際社会の一員として、地球社会における
平等・開発・平和の目標を達成し、世界の女性の地位向上に貢献するため、国連諸機関の
諸活動への協力、開発途上国の女性支援の推進等を通じ、地球社会ヘ積極的に貢献する。
(1)国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透
197 5年(昭和50年)の国際婦人年以来、我が国の女性問題への取組は、国連の取組
等国際的な動きに連動する形で行われてきたが、近年は、ますます政治、経済、文化など社
会のあらゆる分野で情報化、地球規模化が進展しており、国内における男女共同参商社会の
実現に向けた取組を行うに当たって、国際社会における女性問題への取組の成果や経験を十
分活用することが重要となっているc このため、女子差別撤廃条約を始めとする男女共同参
両に関連の深い各種の条約や、 「北京宣言及び行動綱領Jを始めとする過去4回の世界女性
会議における行動計画・行動綱領等女性の地位向上のための国際的な規範や基準、取組の指
針を積極的に国内に取り入れるよう努める。
(2)地球社会の「平等・開発・平和Jへの貢献
「政府開発援助大綱J (平成4年6月30日間議決定)は、援助の効果的実胞のための方
策のーっとして「開発への女性の積極的参加及び開発からの女性の受誌の確保について十分
に配慮するJ旨を明記している。これを踏まえ、第 4同l止料女性会議において発表した「途
上国の女性支援 (W1 D : Women in Development)イニシアティプJに沿って、 1m発援助
の実施に当たり、就学、就業、 UJi京、経済・社会活動といった女性の一生のすべてのeHWを
通じて、女性の地位の強化と児女格差の是正にI~ê!芭し、特に、敦子f、他山、経済・トl:会活動
への参加の3つの分野を重視し、開発途上国及び他の援助問、悶121除問、 NGOとも協力し
つつ、 WID分野の開発援助の拡充に努力する 3
その際、国際協力に携わる者のWIDやジェンダーに閉する認椛の向上も促進するs
また、国連を'4心として展開される世界の女性の地位向上のための諸活動に対する附値的
な協力、平和への女性の貢献の促進、国際交流の推進等を進める 3
なお、地球社会の「平等・開発・平和jの推進に当たっては、 r"J外のNGOが重要な役目l
を果たしており、これらのNGOとの協力、連携を図りつつ取組をilめる 2
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-国立婦人教育会館の整備充実等
国立婦人教育会館において、婦人教育の指導者やその他の婦人教育関係者に
対し、婦人教育、家庭教育その他女性に関する実践的な研修、国内外の交流、
情報の収集・提供及び専門的な調査研究をさらに推進するとともに、学習成果
を生かしたボランティア活動の一層の推進を図る。さらに、国内外の関連機
関・施設、団体・グループ、個人等とのネットワークを充実し、女性情報ネッ
トワークの拠点としての機能の強化を図る。また、公私立の婦人会館等の婦人
教育施設の運営及び情報のネットワーク化の推進、地域の実情に応じた学習機
会の提供、相談、調査研究等の各種事業の支援を図ることにより、地域におけ
る女性の生涯学習を総合的に推進する。
ウ 進路・就職指導の充実
.進路指帯の充実
学校においで、入学時から様々な機会をとらえて、男子向き女子向きといっ
た固定的な考え方にとらわれず、生徒一人一人が主体的に進路を選択する能
力・態度を身に付け、幅広い分野に進むことができるよう、指導の一層の改善・
充実に努める。
・女子高校生、女子学生に対する職業意識の醸成、意識啓発の実施
女子高校生、女子学生自身が女性向けとされる職組にとらわれることなく、
幅広い職業選択を念頭において、進路決定を行うことができるよう意識啓発を
行う他、職業選択や就業に当たっての心構え等について意識酪成を図る。
-就職指噂の充実
大学等の就職担当者及び企業の採用担当者間で情報交換・協議等を行う機会
の提供や大学等の就職指導担当者が就職問題について協議を行う場の設置、及
び、各大学等における学生に対するキャリア・ガイダンスの開催等を推進する。
また、就職関連情報を学生に迅速に提供するほか、大学への就職指導担当専門
員の配置等を通じ、女子学生への就職指導の充実を図る。
・各経済団体等への協力要請
各経済団体等に対し、女子学生の均等な就職機会の被保等について、引き続
き協力要請を行う。
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-放送大学等の整備
テレビ・ラジオを利用して高等教育の機会を提供する放送大学について、現
在関東地域の一部に限定されている放送エリアを衛星放送により全国に拡大
するための準備を推進する。また、単位制高等学校や専修学校の整備を推進し、
多様な学習歴や生活環境を持つ学習者に対する学習機会の提供を促進する。
・学校施設の開放促進
学校が児童生徒の教育の場であるとともに、地域住民の学習の場としての役
割を果たすため、学校施設を地域へ開放し地域住民に多様な学習機会の提供を
行い、学校開放の一層の促進を図る。
・青少年の学校外における体験活動等の充実
青少年の健全な育成を図るため、地域における自然体験活動等青少年の学校
外活動の場や機会の充実を図る。
・民間教育事業との連携
民間教育事業者団体に対して相互の連携や地方公共団体との連携を図るた
めの指導・助言を行うなど、民間教育事業者の健全な発展を促進するよう努め
る。また、民間事業者の行う生涯学習振興活動への助成や融資を通じて、民間
教育事業者の活力を生かした学習機会の充実を図るとともに、教育行政機関と
民間教育事業との連携の在り方等を検討するための調査研究を充実する。
-学習成果の適切な評価
文部省認定技能審査を引き続き実施するとともに、大学等において専修学校
での学習の成果や文部省認定技能審査に合格した場合などを単位として認定
することを奨励するなど、学習成果の適切な評価を促進する。
イ 女性の多措化・高度化した学習需要に対応した教育・学習活動の充実
.女性の生涯にわたる学習機会の充実
女性の多様化・高度化した学習需要や情報ニーズに対応するため、教育委員
会、公民館等の社会教育施設、婦人教育団体、 PTA等が実施する学級・講座
等の開設や学習情報の充実を支援するとともに、大学等と連携した高度で専門
的な講座の開設を推進する。
-女性の能力開発・社会参加の促進
女性の地位向上や地域の多様な課題に取り組む女性団体活動の支援を図る
とともに、女性の能力を活用した各種の社会参加促進のための教育・学習活動
を推進する。
-指導者の養成
教育委員会や婦人教育団体等が行う婦人教育の指導者研修を奨励し、学習活
動の企画・運営に女性が自ら参画していけるよう、婦人教育の指導者の養成を
推進する。
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ウ 社会教育の推進
・家庭教育に関する学習機会の充実
男女が相互の人格を尊重し、相手の立場を理解し助け合うような人間形成を
図るため、子どものいる親等を対象とした家庭教育学級や親になる前の男女を
対象とした学級等家庭教育について門学習機会を更に充実させる。
・青少年男女の相互理解・協力等の推進
地域における各種学習・交流活動等を過して、青少年の男女の相互理解・協
力等を推進する。
-成人男女の学習活動の促進
女性問題の解決に資する学級・講座等の開設を地方公共団体に奨励するとと
もに、青少年及び成人男女に対する男女平等、相互理解・協力、社会への共同
参画促進に閲する学習機会の一層の充実に努める。
・男女平等視の形成の促進
男性を含め、人々 の男女平等意uf&の泊喪を図るため、男女平等に関する学習
プログラムや教材の研究・開発、指持者用資料の作成、専門的な指導者の英成
などを推進するとともに、男女共同参画に関する教育・学習についての調査研
究を行い、その成果の普及を図る。
ア 生涯学習の推進 l文部省、郵
・地域における生涯学習推進休制の整備 l政行、通商
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に閉する法律に基づき、 l産業省、労
「地域生涯学習振興基本構想j制度の活用を推進するとともに、地方公共団体l働省
において、行政組織の整備、生涯学習振興計四の策定、生涯学習推進センター
の整備などが促進されるよう奨励する。
・生慌学習フェスティパルの開催
生涯学習活動を全国的な規模で実践する場を提供することにより、国民一人
一人の生涯学習活動への参加意欲を促進し、今後の学習活動の進肢を図る。
-生斑学習情報ネットワークの整備
住民の自発的学習活動を支援するため、都道府県における学習情報提供・学
習相談体制の整備を一層推進するとともに、全国的な生涯学習情報のネットワ
クーの整備に努める。
-リカレント教育の推進
近年の科学技術の急速な進展や産業構造等の変化などに対応するため、社会
人・職業人を再教育するリカレント教育の重要性はますます高まってきてお
り、編入学の受け入れ、大学等における社会人特別選抜の実路、昼夜間講制の
推進、夜間大学院の設置、公開講座の実施等に努め、大学等の生涯学習機能の
拡充を図るとともに、高等学校における開放講座の充実を図る。
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(2)多様な選択を可能にする教育・学冒機会の充実
女性の意識の変化や教育水準の向上などにより、女性の多様化、高度化した学習課題への
対応が強く求められていることを踏まえ、女性の生涯にわたる学習機会の充実、社会参加の促
進のための施策の充実、婦人教育施設の整備・充実等を行う。
就職、進路指導については、学生や生徒本人が自らの生き方、能力、適性を考え、将来の
目標を持ち、主体的に進路を選択する能力・態度を身につけることができるよう配慮する。特
に女子の進路選択に当たっては、教職員など助言を与えるべき立場にある者が男女の役割につ
いて固定的な考えにとらわれることなく、幅広く専攻や産業・職業に関する情報を提供するよ
うに努めるとともに、今後の経済・仕会情勢の変化も十分念頭に置いた選択がなされるように
配慮する。
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習の充実
主主イ本白包方包錆~ 担当省庁
ア 初等中等教宵の充実 文部省
-学校教育全体を迎じた指噂の充実等
学校教育全体を通じて、人権の.~量、男女の平等、相互協力・理解について
の指導の充実、教科書や教材における配慮、教員の養成・研修面での充実等を
一層推進するよう、教育委員会等に対して一層の情報提供、指導、援助を行う。
-家庭科教育の充実
家庭科教育については、平成元年3月改訂の学習指導要領に基づき、男女が
協力して家庭生活を築いていくという視点に立って教育内容の改善・充実を図
るとともに、高等学校の家庭科については、社会の変化や女子差別撤廃条約の
批准に対応するため、平成6年度新入生より男女ともすべての生徒に履修させ
るよう改善したところであり、その趣旨の徹底や教員研修の充実、施設や設備
の整備・充実等に努める。
イ 高等教育機関における男女平等の推進
-女性学・ジェンダー研究の活用
女性の視点から従来の学問体系を再構築しようとする女性学について、男
性研究者の育成も担野に入れつつ、教育・研究をさらに振興するとともに、教
育・研究活動において、ジェンダーに敏感な視点が組み込まれるよう努める。
また、女性学・ジェンダー研究等の研究成果については、社会教育などの場に
おけるプログラム開発などへ幅広く活用し、社会への還元を促進する。
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1 0 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学
方缶貫主:!Oコ主基ヰミ白包アヲI司
男女の固定的な性別役割分担意識を是正し、人権意識に基づいた男女平等観の形成を
促進するため、家庭、学校、地域など社会のあらゆる分野において、男女平等を推進す
る教育・学習の充実を図る。
今後、豊かで活力ある社会を迎える定めには、人々が、生涯のいつでも、自由に学習
機会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価される生涯学習社会を築いてい
くことが必要である。特に、女性が男性と同様に社会のあらゆる分野における活動に参
画する疋めにち、生涯学習の振興は極めて重要な意義をもつことから、推進体制の整備、
学習需要の暁起、学習機会の提供、学習成果の適切な評価等に関する施策を一層推進す
る。
(1)男女平等を推進する教育・学習
学校教育においては、日本国志法及び教育基本法の精神にのっとり、また男女共同参画社
会の形成という現代社会の課題を踏まえ、男女平等の意識を高める教育を抗逃する。このため、
初等中等教育においては、各学校の教育活動全体を通じ、引き続き、一人一人を大切にした教
育の一層の充実を図る。高等教育においては、それまでの教育の成果を確実なものとし、男女
平等の意識をさらに高めるよう配慮、するとともに、各陣の施策を通じて、女性の高等教育機関
における学習機会の提供を推進する。
社会教育においては、男女が生涯を迎じて男女平等の意識を高めるため、生涯学習の振興の
ためのさまざまな施策を通じて、男女平等に関する学習の総合的な推進を図る。
また、生涯学習審議会答rtd今後の社会の動向に対応した生涯学習の仮興)j策についてJ(平
成4年7月29日)において、生涯学習の推進のため今後一層重点を置いて取り組むべき課題
として、 [男女共同参回社会の形成jなどの現代的課題に附する学科協会の拡充が提言されて
いることから、女性がその生き方を主体的に選択し、充実した人生を送るため、さらに生iJI学
習の基盤強的等に努めるご
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-生涯にわたるスポ}ツ活動の推進
生涯にわたって各々の年齢、体力、目的に応じてスポーツに親しむことがで
きるよう、スポーツを愛好する女性が気軽に参加できる地域スポーツクラブの
育成、定着に努めるとともに、スポーツ施設の整備、スポーツ指導者の養成・
確保、各種スポーツ事業を積極的に推進する。
ア HIV/エイズ、性感染症対策 l警察庁、文
・予防から治療までの総合的なHIV/エイズ対策の推進 l部省、厚生
国民がHIV/エイズに関する正しい知識を持って感染を予防し、患者・感I:r.
染者に対して正しい理解に基づいて行動が取れるよう、積極的な啓発活動を行
うとともに、医療体制の充実、治療薬の研究開発等、総合的な対策を推進する。
特に、国民がHIV/エイズに対し正しい知識を持つことは対策の基本であ
ることから、児童生徒が発達段階に応じた正しい知識を身につけ、人同時重の
精神に基づいた行動が取れるようにするため、学校におけるHIV/エイズ教
育を推進する。また、地岐におけるHIV/エイズ問題に関する学習機会の充
実とHIV/エイズ問題の正しい知識の普及、啓発の推進を図る。
.性感染症対策の推進
性感染症について正しい知識や認臓の普及・浸透に努めるとともに、予防、
健康診査、相説、治療など対策の充実を図る。
イ 薬物乱用防止対東の推進
・乱用薬物の供給の遮断と需要の根絶
関係機関の緊密な協力の下に、薬物密売組織の壊滅や水際検挙の推進等によ
り供給の遮断に努めるとともに、末端乱用者の取り締まりなど需要根絶対策を
推進する。
・少女による薬物乱用防止対策の推進
党せい剤等の乱用で村i押される未成年者が増加傾向にあり、そのうち半数が
少女による乱用となっている。このため、供給源の取り締まり、乱用者の早期
発見、補導、再乱用防止のための関係機関・団体と連供した継続的な補持活動
等の取組を強化する。
・薬物乱用を許さない社会環境の形成
薬物の影響に関する正しい知識を広く普及し、積極的な広報・啓発活動を行
うことにより、薬物乱用を許さない社会環境をつくる。
特に、児童生徒が、薬物乱用と健康との関係について正しく理解し、生涯に
わたってそのような行動を取らないようにするため、学校における薬物乱用防
止教育を推進する。また、地域において、薬物乱用に関する正しい知識の普及、
啓発の推進及び薬物乱用防止に関する学習機会の充実を図る。
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(3)女性の健康をおびやかす問題についての対策の推進
日IV/エイズや性感染症は、女性の健康に甚大な影響をもたらすものであり、正しい知
識や認識の普及、浸透を始め総合的な対策を推進する。
また、薬物乱用は本人の身体及び精神の健康をむしばむのみならず、家庭崩壊や犯罪の原
因となるなど安全な社会の基盤を揺るがしかねない行為であり、また、妊娠中の母親の場合、
胎児にも悪影響を与えることが報告されている。さらに、近年、少女による薬物乱用の増加
が懸念されていることも踏まえ、防止対策の強化を図る。
71 -14-
ア 生涯を通じた健康の管理・保持増進のための健康教育・相践支援等の充実i文部省、厚
・女性の健康教育・相談指導の充実 l生省
女性はその身体に妊娠・出産のための仕組みが備わっているため、ライフサ
イクルを通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することに着目し、生涯を
通じ自己の健康を管理し、保持増進するための教育を行うとともに、避妊、妊
娠、不妊、性感染症、婦人科的疾患、更年期障害その他女性の健康をめぐる様々
な問題について気軽に相談できる体制を整備する。
-女性の健康等にかかわる施策に閲する総合的な検討
リプロダクティプ・へルス/ライツ等の視点等から、生涯を通じた女性の健
康に関する調査・研究を推進し、施策の一層の充実のための総合的な検討を行
う。
イ 妊娠・出産期における女性の健康支姫
-妊娠から出産までの一貫した母子保健サーピスの提供
日常生活聞において、妊娠から出産まで一貫して、健康診査、保健指導・相
談、医療援諮等の医療サービスの提供等が受けられるよう施策の一周の推進を
図る。
・不妊専門相談サーピスの充実
子どもを持ちたいにもかかわらず不妊で悩む人々が、正しく適切な基礎情報
をもとに自己決定できるよう専門相談サービスを充実する。
・周産期医療の充実
母子の生命や身体への影響の大きい周産期において、母子の健康を確保する
ため、総合的な周産期医療サービスの充実、調査研究を推進する。
ウ 成人期、高齢期等における女性の健康づくり支援
・成人期、高齢期の健康づくりの支控
女性が、長い人生を、寝たきりにならず健康に過ごすため、更年期限害の軽
減、中高年期以降の肥満の予防等を重点とした、健康診査、健康指導を行うと
ともに、健康的な食生活習慣の確立や適切な運動習慣の普及等を推進する。
また、老後における健康保持のため、健康教育、健康相談、健康診査、機能
訓練及び訪問指導といった保健事業の充実と強力な推進を図る。
・子宮がん、乳がん、骨組しよう症の予防対策の推進
女性に特有ながんや骨組しょう症を予防するため、正しい知識について普及
啓発を図る。
子宮がん、乳がん、骨粗しよう症検診の一層の推進を図る。また、乳がんに
ついては、自己検診が可能であることから、その方法について普及、啓発を図
る。
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(2)生涯を通じた女性の健鹿の保持増進対策の推進
リプロダクティプ・へノレス/ライツの視点、等を重視しつつ、女性がその健康状態に応じて
的確に自己管理を行うことができるようにするための健康教育、相談体制を確立するととも
に、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期等各ライフステージに応じた課題に対応するた
めの適切な体制を構築することにより、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図る。
73 一12-
主主イ本白包古包錆~ 担当省庁
-女性の飽康問題への取組についての気運の醜成 文部省、厚
女性は、その身体に妊娠や出産のための仕組みが備わっているため、ライフ 生省、労働
サイクjレを迎じて男性とは異なる健庇上の問題に直面する。こうした問題のRr; 
要性について男性を合め、広く社会全体の認識が高まり、積極的な取組が行わ
れるよう気運の醐成を図る。
-学校教育における性に閲する指帯の充実
児童生徒が発達段階に応じ、性に関する科学的な知識を身につけ、生命の大
切さを理解し、人問時E、男女平等の精神に基づく異性観を持ち、望ましい行
動が取れるようにするため、学校における性に閲する指導の充実に努める。
-性に関する学習機会の充実
地域における親及び青年男女等を対象とした学習活動の中で、性に関する槌
全な意識の間成を行う。また、親等に対する家庭教育に関する学習情報の提供
において、リプロダクティプ・ヘルス/ライツに関する内容を取り上げるよう
努める。
特に、思春期の男女については、乳児院や保育所等において乳幼児と触れ合
う機会を提供し、生命の尊厳や性に関する学習機会の充実を図る。
-母性の社会的機能の噂軍
母性には社会的に置要な機能があり、社会全体が保護すべきであり、それを
女性差別の理由としてはならないことについて、あらゆる機会を通じて意識啓
発を行う。
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9 生涯を通じだ女性の健康支援
方包妻賢σコ主主ヌド白匂アラI司
女性は、その身体に旺娠や出産のための仕組みが備わっている疋め、ライフサイク
ルを通じて君性とは異なる健康上の問題に直面する。これに関し、 1994年!と力イ
口で開催された国際人口・開発会議においてリブロダクティブ・ヘルス/ライツとい
う概怠が提唱され、今回、女性の人権の重要なーっとして認識されるに至っている。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツの中山課題には、いつ同人子どちを産むか産まな
いかを選15i自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生ま
れ育つことなどがさまれており、また、これらに関連して、忠吾期や更年期における
健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されている。
この、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの概志の社会への浸透を図りつつ、その
視点に立って、全ての女性の生涯を通じた健康を支援するための総合的な施績の鮭進
を図る。
(1)リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する意識の浸透
リプログクティブ・ヘルス/ライツに関する意識を広く社会に浸透させ、女性の生涯を通
じた健肢を支援するための取組の重要性についての認識を高めるという観点から、これらの
問題について男女が共に高い関心を持ち、正しい知識・附却を得、認識を深めるための施策
を推進するo
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-公的な広報・出版物に関するガイドラインの策定 1全省庁
男女共同参画の視点から、公的機関の策定する広報・出版物が道守すべきガイ
ドラインを策定し、公的な広報・出版物において、性別に基づく固定観念にとら
われない、男女の多様なイメー ジを積極的に取り上げるものとする。
・ガイドラインの民間への周知
公的機関の広報・出版物に関するガイドラインを広く周知するとともに、民間
のメディアがこれを自主的に規範として取り入れることを奨励する。
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(2)公的機関の策定する広報・出臨物等における性にとらわれない表現の促進
性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージを社会に浸透させるため、
まず政府を始めとする公的機関自らが、男女の描写方法に関するガイドラインを策定するな
ど率先して取組を行う。さらに、公的機関の取組に準じて、民間のメディアにおいても自主
的な取組が促進されるよう啓発に努める。
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-いわゆる児童ポルノ等児宜を対象とする性・暴力表現の根絶
いわゆる児童ポルノ等児童を対象とする性・暴力表現は、対象となった児童の
権利に対する侵害であり、その心身の成長に甚大な悪影響を及ぼすおそれがある
ことから、実態の把握、現行法令による一層厳正な取締り、メディア関係者によ
る自主的な取組を促進するとともに、国際的な動向も踏まえて、児童の権利の保
護の観点から、実効ある措置を検討する。
・地域の環境浄化のための啓発活動の推進
学校・家庭・地域社会が連携した有害環境浄化活動を推進するなど、青少年を
取り巻く地域の環境を浄化するための啓発活動を推進する。.
・メディアにおける男女共同参岡の推進
企問、制作、編集などメディアのあらゆる段階、特に方針決定の場に女性を積
極的に登用するよう、メディアの自主的取組を促す。
イ インターネット等新たなメディアにおけるルールの確立に向けた検討
.現行法令の適用による取締りの強化
インターネット等新たなメディアにおけるわいせつ情報や性の商品化に対し
ては、刑法第175条等現行法令の適用による取締りを強化する。
・接続事業者及び情報提供者・に対する広報・啓発活動の推進
接続事業者に対して自主的なルールの形成及びその遵守を促し、情報提供を行
う者のモラノレを確立するため、広報・啓発活動を推進する。
-自主ガイドラインの策定の支援等
インターネット等新たなメディアの活用、内容表現に関する倫理規定等の自主
ノレー ノレ基惜の策定及びその遵守など、メディア自身による取組を一周支援する。
・インタ}ネット等新たなメディアにおける情報の規制等及び利用環境控仰の
在り方等に関する検討
インターネiツト等新たなメディアにおける性・暴力表現など女性の人権を侵害
する情報の規制等の在り方について、 「表現の自由j、 「通信の秘密jの保附に
配慮しながら、国際的な動向を踏まえつつ、有識者、ネットワーク事業者、消費
者代表等の参加も得るなどして検討を行う。また、迷惑通信への対応、苦情処理
体制の整備などの利用環境整備の在り方についても検討する。
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主主イ本白包B包葺資 担当省庁
ア メディアにおける人権尊重、性・暴力表現を望まない者からの雨離等に悶 警察庁、
する方策の推進 総務庁、
-メディアにおける女性の人権の噂置のための取組の支援 法務省、
放送事業者が、女性の人権の時宜を十分念頭に置いた番組基郁を定め、遵守す 外務省、
ること、女性の人権に対する認識を深め、ジェンダーに敏感な視点を袈うための 文部省、
社内教育を充実すること、視聴者と意見交換を行う機会の一層の拡充を図ること 週間産業
等により、女性の人権を称重した放送が行われるよう、放送事業者等への倒きか 省、郵政
けを行う。また、放送事業者以外の者による評価の在り方等について、放送番組 行、労働
の編集の自由を踏まえつつ検討を行う。出版、販売等の関係業界に対しでも自主 fI' 
的な取組を促す。
-性・暴力表翠を扱ったメディアの、青少年やこれに接することを盟まない者
からの隔離
性・暴力表現を扱った放送番組を、放送時間帯についての配慮.や、視聴者の判
断によりこれを視聴不能とすることができるような機器の羽入等により、背少年
やこれに接することを望まない者から隔離するよう放送事業者等による取組を
促すとともにその具体化について、放送番組の編集の自由を踏まえつつ、検討を
行う。
性・暴力表現を扱った出版物等については、青少年の惜全育成のために、出版、
販売等の関係業界への自主的な取組の徹底、青少年保誕育成条例における有害図
書類の指定制度の効果的な運用、地域の環境浄化を図るための啓発活動等の方策
を推進する。また、これらの方策の一層の推進に資するために、その実態や青少
年に与える膨響、諸外聞における取組の動向等について調脊研療に努める"
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8 メディアにおける女性の人権の尊重
古缶鍔至。コ主主=本白包宍王I司
活字・映像を始めとするメディアは、これまでも人々の意識形成に様々な形で影響を
与えてきた。 21世紀に向けて情報通信の→層の高度化によりメディアによってもだら
される情報の影響はさらに拡大するものと予想される。表現の自由はちとより尊重され
るべきであるが、他方、表現される側の人権ち同慌に尊重されなければならない。この
ため、メディアにおいて女性の性的側面のみが強調されること、女性に対する暴力が無
批判に取扱われること、また、性別に基づく固定観志が伝達されることを防ぐとともに、
メディアのもたらす情報が変化しつつある男女の実像を伝え、性別に基づく固定観志の
解消を促進するよう、メディアの自主的取組を促しつつ、メディアの持性や技術革新に
対応した実苅的な対策を進める。
(1)女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援
性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女
性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディア
を青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊
重を推進する実効的な方策について検討する。その際、インターネットに代表される新たなメ
ディアを含め、各メディアの特性に応じた方策がとられるよう、また、特に児童の能不[1の{思議、
青少年の健全育成の観点が重視されるよう配慮する。
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-女性に対する暴力の根絶に向けての関係諸機関の連携強化と総合的対策l関係省庁
2盈盆
様々な形態の女性に対する暴力への取組について関係諸機関の連携を図る
とともに、女性の人権の擁護の観点から、予防から事後的救済までの方策を
総合的に検討するための体制の整備を図る。
また、いわゆる従軍慰安婦問題が多くの女性の名誉と尊厳を深く傷つけた
問題であるとの認識に立って、女性の名誉と尊厳に関する今日的な問題への
対応等に取り組む「女性のためのアジア平和国民基金jの活動への協力を推
進する。
不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の潟示
動を行い、それに対する対応によって、仕事をする上でー 定の不利益を与えたり、又はそれを練り返
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(4)女性に対する暴力の根絶に向けての関係諸機関の連慢強化と総合的対策の検討
関係機闘が連携して女性に対する暴力の根絶に取り組むとともに、女性の人権擁護の観点から
総合的な検討を行う。
*セクシュアノレ・ハラスメント(sexualharassment) :相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への
など、綴々 な態様のものが含まれる。特に雇用の場においては、 「相手の意に反した、性的な性質の言
すことによって就業環境を著しく悪化させることJと考えられている。
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ア女性に対する暴力を許さない社会づくりのための広報・啓発・環境浄化l警察庁、総務
・女性に対する暴力を誘引する有害環境の浄化対策の推進 l庁、法務省、
わいせつビデオの宣伝用チラシの頒布や買売春を誘引するピラの貼付等をl労働省
行う供給元に対する取締りを実施するとともに、これらのチラシやピラ、風
俗関連営業等に閲する卑わいな広告物等の排除活動を推進する。様々なメデ
ィアを通じた性に関する情報の氾濫やテレホンクラブ等の性を売り物とする
営業の増加に伴い、特に児童の性的な被害が噌加していることから、不法事
実を積極的に取締り地域の環境の浄化を図るとともに、関係機関・団体等が
述携して児買の権利の保護についての国民の意識を深めるための広報・啓発
活動を推進する。
・地域安全活動による環境づくりの推進等
女性が犯罪の被害に遭うことを防ぐため、地域安全活動の一環として地域
住民による防犯パトロールや地域ぐるみの支控活動を推進する。また、普察
官による街頭パトロール等を強化する。
-女性の人権に関する広報・啓発
女性の入植に対する国民一般の理解を促進し、女性に対する暴力を未然に
防ぐため、この問題に対する国際的動向にも留意しながら、 「人権教育のた
めの国連 10 年jにおける取組や人権週間等を通じて、広報・啓発活動を推
進する。
イ 防犯対策の強化
・防犯対策の強化
女性を対象とする、犯罪被害防止のための講習会の開催、防犯ビデオ・マ
ニュアル等の作成、地域安全情報の提供、防犯ブザー符の防犯機器のあっ旋、
困りごと相談等による指導・助言等を積極的に行っていく。
ウ 暴力の原因、影響・予防方策等に関する調査・研究
・暴力の原因、影響・予防方策等に閉す・る調査・研究
女性が性犯罪等の被害に遭いやすい現状を踏まえ、女性に対する暴力に関
し、犯罪の被害防止方策等について調査研究を行う。
?? ?
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(3)女性に対する暴力の発生を防ぐ環境づくり
女性に対する暴力を誘引したり児童の健全育成に悪影響を及ぼす有害環境の浄化対策、地域
安全活動の一環としての安全な環境づくり等を推進し、女性が犯罪の被害者となることを防止
するための対策を強化する。
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-外国人女性に対する配慮
在日外国人女性被害者の救済を図るため、通訳を配置した人権相談所の充
実及び周知の徹底に努める。
イ 女性に対する暴力事案における被害者からの事情聴取、訴追、相説、救
済等に跨わる職員の養成・訓練等
.専門捜査官の養成
被害女性がその被害を訴えやすく、刑事手続の中で人権が尊重されるよう、
警察においては、女性に対する暴力事案への対応に従事する婦人普察官等の
専門捜査官を養成し、配置を拡大する。
-女性に対する暴力事案に携わる職員等の研修、訓練
女性に対する暴力事実における被害者からの事情聴取等に直接携わる警察
官、検察職員に対しては、日常的に指導・監督を行うほか、女性の人権擁誕
の視点に立った研修、訓練を拡充させるため、カリキュラム及び内容等の検
討を行う。
また、警察においては、女性に対する暴力事実を扱う際のマニュアノレを作
成するなど、執務資料を充実させる。
-被害女性の相談等に携わる職貝の研修
被害女性の精神的打撃の軽減を図るためのカウンセリング等を行う相談
員、カウンセラー及び売春防止の観点から被害女性の相談に当たる婦人相談
所職員、帰人相談員並びに婦人保護施設職員等に対する研修を充実させ、そ
の資質・能力の向上を図る。
・外国人女性の人権に対する配慮
出入国管理行政の対象となる外国人女性の基本的人権の噂重を図る観点か
ら、入国審査官、入国警備官等の職場及び各種研修において人権教育の充実
を図る。
また、難民女性に対するインタビューのため、女性の難民調査官を育成し
ていくことを検討する。
なお、退去強制手続により収容施設に収容されている外国人女性について
ほ、その人権及び特性等に配慮した取扱を推進する。
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処理におけるこの問題への取組を推進していく。
特に職場におけるセクシュアノレ・ハラスメントについては、企業の防止対
策の重要性に関する啓発活動を推進するとともに、企業における防止のため
の取組を促進するため、法的整備を含め有効な方策を検討する。また、企業
の具体的な取組に閲し指針を策定し周知を図る一方、全国の婦人少年室にお
いて労働者等からの相談に応じ、企業への指導等を行うなど相談援助機能を
充実する。
ア 被害女性に対する相訪・保護・救済対策の充実 l警察庁、法務
・相談・カウンセリング対策の充実 l省、厚生省
人権擁護機関、捜査機関、公私の女性施設・団体等における相談、カウン
セリング機能の充実に努めるとともに、これらの相談窓口の所在特について
社会全体に広く周知する。
中でも、警察においては、暴力を受けたことに対する精神的被害の軽減を
図るため、被害女性のための相談窓口を充実し、特に性犯罪被害者のために
女性の捜査員や相談貝を活用した相談体制を整備するとともに、専門の相談
職員によるカウンセリング体制を強化する。被害者が児童の場合は、その後
の健やかな成長に悪影響を及ぼさないよう、継続的支援活動を強化する。
また、女性が被害を訴えやすい環境を作るため、引き続き、人権擁説委員
に積極的に女性を委嘱する。
-司ct.'聴取及び公判における被害者の保諮
警察及び検察の実務における被害女性からの事情聴取に当たって、その精
神状態等に十分に配慮、するとともに、公判段階においては、公開停止、特定
傍聴人あるいは被告人の退廷等の措置を裁判所に促すことにより被害女性が
証言しやすい環境を整えるとともに、不適切な質問に対する異臨時1立等を行
うなどして、被害女性の保護を図る。
・被害者の安全確保と社会復帰の支援
家庭内暴力や身近な人からの暴力による被害は継続する傾向にあり、また、
暴力団等が関連した暴力では、加害者による報復等も考えられる。このため、
緊急やむをえない場合の一時保護や社会復帰の支援は極めて重要であり、地
方公共団体やNGOが運営する相談・救援施設との連批を強めるとともに、
それらに対する支援方策を検討する。
また、普察によるパトロールや防犯指導等のための被害者訪問等、被害者
の安全雌保策を充実する。
・人権調整専門委員制度の充実
人権が侵害された場合における被害者の実質的な救済を図る制度として導
入した、 「人権調整専門委員j制度の充実を図り、人権侵犯事件の調査・処
理過程において、中立公正な立場から当事者間の利害を調整し、紛争の解決
に努める。
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(2)被害女性に対する救済策の充実
女性に対する暴力は、被害女性に甚大な精神的打撃を与えるものであり、被害女性がその被
害を公的機関に相談したり、捜査機関に申告することについて大きな抵抗感を持つことが多
い。このことが事案の潜在化を招き、ひいては被害女性の保護・救済や加害者に対する適正な
処罰に支障を来しかねない。
このような事態を防ぐため、女性が暴力被害を訴えやすい環境を整備し、また、被害女性に
対する事情聴取、証人尋問等の際にさらなる精神的被害を与えることのないよう、研修等を通
じて関係職員に留意点を徹底するなど、被害女性の心理的側面を考慮した対策を進める。
また、暴力を受けた女性を再被害や加害者からの報復から守るための対策を民間の被害者救
援関係団体等とも連携を図りつつ推進する。
なお、外国人女性については、その特性に配慮した取組を推進する。
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-児童買春に対する対策の強化
特に、児童を相手方とする買春は、児童の健全な育成を著しく臨書するも
のであることから、あらゆる法令を多角的に活用した取締り及び被害児童の
救出・保認に努めるとともに、国際的な動向を踏まえつつ児童の権利の保護
の観点からより実効ある措匿について検討する。
・売買春の被害からの女性の保諮・社会復帰支援
売買春を未然に防止するため、経情的、精神的に不安定な状態にある女
性について広く相談に応じる中で、売春をするおそれのある女性を早期に発
見し指導に努める。また、売春を行ったために保護観察に付された女性に対
しては、社会の中で通常の生活をさせながら、遵守事項を守るよう指導等を
行うとともに、.就職の援助や環境の調整等を行うことにより、再び売春を行
うことのないよう社会復帰を支援する。刑務所、少年院、婦人補導院等にお
ける矯正教育についても一層の充実に努める。
ウ 家庭内暴力等潜在化しやすい暴力に対する実態把程と対策の推進
.家庭内暴力に対する対策の推進
夫による喪への暴力等の家庭内暴力については、相談体制を整備し、指導、
助言を行うとともに、必要に応じて適切な施設への通告、収容等を行う。ま
た、家庭内の事実であることのみをもって犯罪とならないものではなく、暴
行罪、傷害罪、強姦罪等の刑事事件に該当する場合は、夫婦・親子等という
関係に配思しつつ、関係諸規定の般正かつ適切な運用を図るo
・児抗府待への取組の推進
児童に対する家庭内暴力等、近年明加している児託虐待への対応を強化す
るため、民間ボランティアの活用を含め、尭見・予防のための相肢体制を光
実ー強化する。
また、被害申告を行いやすいよう相談や巾告の受理を女性職員が担当する
など全国の警察本部、警察署の少年相続窓口等の充実強化等に努める。
事案を把担した場合には、警察、児童相談所、児童福祉施設、保健所、民
生委員・児童委員等関係機関が有機的に連携しながら、被害児童の最苦の利
益を考慮して、事件化を含め適切な対応を行うとともに、虐待を受けた児童
の救出・保護、総合的ケアに努める。また、・家庭に対する支援・指導体制の
充実を図る。
エ セクシュアル・ハラスメントの防止対猿の推進
.セクシュア/レ・ハラスメントの防止対策の推進
セクシュアル・ハラスメントに関する実態を把担し、セクシュアル・ハラ
スメントの概念を一般に周知し、これが人権の観点からも看過できない問題
であるとの認識を普及させるとともに、人権相政及び人権侵犯事件の調査・
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具体的施策 担当省庁
ア 性犯罪への厳正な対処 瞥娯庁、法務
-性犯罪の前花化防止及び捜査カの強化のための取組の推進 省、厚生省、
被害に逝った女性が安心して被害を届け出ることのできる環境や体制を監 労働省
備するなど、性犯罪の潜在化防止のための取組を推進するとともに、性犯罪
捜査のための休制強化や捜査手法の研究・開発等に努めるなど、強力で適正
な性犯罪捜査を推進し、加害者の確実な検挙を図る。
-関係諸規定の厳正な運用と適切な科刑の実現
女性に対する性犯罪への対処のため、強姦罪、強制わいせつ罪、児童福祉
法の淫行をさせる罪等の規定の般正な運用を図るとともに、適切な科刑の実
現に努める。
イ 売買春に対する総合的取組の推進
-売買春の根絶に向けた取締りの強化等
いわゆる個室付特殊浴場における売春やデートクラブによる周旋売春等売
:<<:の形態が多様化・潜在化するとともに外国人女性や児童を相手方とした買
春が目立っていることを踏まえつつ、女性が売買春の被害者とならないよう、
売買春の根絶に向け、売春防止法、児童福祉法、刑法、条例等の関係規定の
厳正な運用を図る。
? ?
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E 女性の人権が推進・擁護される社会の形成
7 女性に苅するあらゆる暴力の根絶
方缶穿ミσコ主主ヰ又白包アヲI司
女性に珂する暴力とは、公的生活で起きるか私的生活で起きるかを問わす、住別に基
づく暴力行為であって、女性に河して肉体的、性的、 l白理的な傷害や苦しみをもたらす
行為やそのような行為を行うという脅迫等をいい、性犯罪、売買菩、家庭内暴力、セク
シュアル・ハラスメント{叫をきむ極めて広範な概志である。こうした女性に苅する暴力
は、女性の基本的人権の享受を妨げ自由を制約するものであり、あらゆる面において、
被害を受けた女住や社会に対して深刻な影響を及ぼすものである。また、これらの被害
が潜在{じする傾向を持っていることが問題の解決をより難しくしている。
このだめ、女性に対する暴力について、 1993年に国連総会で採択された「女性に
苅する暴力の蝕廃に関する宣言」の趣旨等ち踏まえつつ、適正な捜査や取締りはもとよ
り、予防活動から事後的救済まで現行の関連制度を総合的に償討し、女性に河する暴力
を防止する環境づくり、被害女性の救済策の充実等の様々な観点から幅広く対応する。
特に、 I~'畠とも未成熟な児童に苅する暴力については、積極的な取組に努める。また、
女性に苅する暴力の蝕廃については内外のNGOの活動が重要な役割を果たしており、
これらと連携を取りつつ取組を進める。
(1)女性に対する暴力に対する厳正な対処
強姦、強i!lIJわいせつ等の性犯罪、売買存、家庭内法力~i 女性に対するあらゆる !!MJ に対し
ては、被害女性の立場を十分に考慮し、プライパシ一保設に配慮しつつ、その人陪が適正に守
られ、又は回復されるよう、 1~1ì1!規定を厳正に運用するとともに、 i時(E化の|出 J1:、被吉者・の i思
議・救済のための取組を強化する3 また、セクシュアル・ハラスメントについては、これが会;
性の人権を侵害する行為であるとの認前を普及させるとともに、|リIjJI:に向けた企業等のlr，UIl(})
促進、相談 .jfl助機能の充実等施策の強化を図るc
なお、 liì近、我が国においては、テレホンクラブサ:を肌介とした児 tiJ~ の↑'1:1'，')出~/;:tJ' 1 3'，:っ
ており、また、 JIMiアジア等における児?iíï 'i 1長が悶 I~\I切な川凶となっていることを山支え、児
童が相手方となる目作について尖刻jあるJlrtを般討する
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-障害のある者への肥慮 l全省庁
障害者の自立と社会参加を促進するため、交通機関、建築物等における物
理的な障壁、資格制限等による制度的な障壁、点字や手話サービスの欠如によ
る文化・情報面の陣壁、さらには、障害者を庇護されるべき存在としてとら
える等の心の壁が取り払われるよう、各種施策を総合的に推進していく。その
際、あらゆる場面で障害のある女性への配慮を重視する。
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(4)障害のある者への配慮の重視
社会のあらゆる分野で女性と男性が自らの能力を十分に発揮し、自己実現を図っていく観点
から、社会基盤整備等これまでともすれば障害のない成人男子を前提としがちであった施策の
立案・実施等に関し、女性や高齢者、障害者等のニーズが十分に反映されるよう努める。
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-公平な社会保障システムの整備
2 1世紀の本格的な少子・高齢社会の到来に向け、給付と負担の均衡を図
るとともに、制度の長期安定的な運営の確保に向けて必要な措置を講じる。
.自助努力による資産形成等の促進
ゆとりある老後生活に資するため、介諮に備えた貯金など各種金融・保険
サーピス等の充実を通じて自助努力による資産形成を促進する。併せて、高
齢期における資産の有効活用を図るため、財産管理の支民等権利擁諮のため
のシステムを検討する。
厚生省、法
務省、郵政
省
. 65臨までの服用・就業機会の確保 l総務庁、文
高年齢者雇用安定法により、 60歳定年が義務化される平成 10年4月前l部省、厚生
に未達成企業が 60歳以上定年に移行するよう指導する。 I~、労働行
また、定年退職後等の職業生活からの引退過程において、高齢者が何らか
の就業を通じて生きがいを持って社会に参加できるよう、地域社会に密訂し
た臨時・短期的な就業機会を提供するシノレパ一人材センタ一事業を支援する
など、高齢者の就業を促進するための条件整備を図る。
-学習機会の整備等
高齢者を対象とした指導者義成講座の開設や高齢者に対する身近な学習機
会の提供を図る。また、学習活動を通じた社会参加を促進するための方策に
ついての調査研究等を推進する。
-高齢者の社会参加活動の促進
地域高齢者の自主的な組縦である老人クラブへの支援や、間的者グループ
が独自に企回・開発して実施するモデルとなるような社会参加活動への支援
を行う。また、世代間の理解を促進するための各種の交流事業等を推進する。
・高齢者のスポーツ、レクリエーション活動の支援
気軽に参加lできる地域スポーツクラブの育成・定者、スポーツ施設の整備、
スポーツ指導者の養成・確保等高齢者のスポーツ・レクリエーション活動の
支援を促進する。
・広報・啓発活動の推進
活力ある地域社会の形成に向け、高齢者が社会の重要な一員として活院で
きるよう、高齢者の積極的な社会参加を促進するための広報・啓発を行う。
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(2)高齢期の所得保障の充実
2 1世紀の本格的な少子・高齢社会の到来を目前に控えて、公的年金制度は国民の老後の所
得保障の柱として、高齢者の老後生活の基本部分を確実に支えていくことが強く期待されてい
る。しかし、出産率の低下、経済の低成長等年金制度を取り巻く状況は厳しいものとなってい
る。こうした中で、制度を長期的に安定したものとするため、給付と負担のバランスを確保し、
将来の負担を過重なものとしないことが重要な課題となっている。
このため、今後とも制度運営に関する情報提供を積極的に行い、国民の合意を得ながら制度改
革に取り組むとともに、厚生年金基金、国民年金基金、個人年金等についても、老後生活の多
様なニーズに応え、より豊かな老後生活を実現できるよう、公的年金との適切な組合せに配慮
しつつ、一層の普及、育成を図る。また、豊かな老後生活の実現に資するため、自助努力によ
る資産形成を促進する。
(3)高齢者の社会参加の促進
高齢者がその意欲や能力に応じて、社会とのかかわりを持ち続け、他の世代とともに社会を
支える重要な一員として、働き、楽しみ、地域社会に貢献するなど、さまざまな形で充実した
生活を実現できるよう、高齢者の社会参加の機会の提供や環境の整備を図る。
特に、高齢者が長年培った技能、経験等を活用し、 65歳までは現役として働くことができ
る社会を実現するための施策を推進する。
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-施設サーピスの充実
高齢者が、在宅での生活が困難になった場合に、そのニーズに応じて適切
な専門的サービスが受けられるよう、特別養護老人ホーム、医療と生活のサ
ーピスを併せて提供する老人保健施設、過疎地等向けの高齢者生活福祉セン
ター、車椅子等を活用し自立した生活が継続できるケアハウスの整備を図る
とともに‘療養型病床群等の計画的整備を進める。
また、特に、大都市部・整備後進地域については、小規模特別養護老人ホ
ームの整備促進等基盤整備を重点に支援し、地域間格差の是正を図る。
・民間事業者による高齢者介誕サ}ピスの促進
高齢者の多様なニーズに対応できる民間事業者による介護サービスがー府
促進されるような条件の整備を図る。
イ 介護に係る人材の確保
・高齢者介諮マンパワーの義成・確保対策の推進
高齢者介護サービスを担う社会福祉施設職員、看護職員、ホームへノレバー
及び介謹福祉士等の人材を養成・確保するため、養成施設の整備促進、資質
向上のための研修体制の充実、職場環境の整備など総合的な人材確保施策を
推進する。
あわせて、介護労働者について、職業訓練、職業講習の充実、雇用管理の
改善を図るとともに、労働力需給のニーズに対応した介護労働力の需給調整
システムの整備について検討する。
ウ 新たな介護システムの確立
.介誕保険制度の創設
現行の老人保健制度と老人福祉制度とを再編成し、保健・医療・福祉にわ
たる介護サービスを一体的・効率的に提供する仕組みとして介護保険制度を
創設する。
工 高齢者の自立を容易にする社会基盤の整備
.高齢者の自立を容易にする社会基盤の整備
高齢期においても、日常生活でできるだけ長く自立し社会とのつながりを
保ち続けることができるよう、高齢者の自立を支援する介護機器、生活機器
等の開発・普及・評価基盤の整備、高齢者が情報を得やすい情報機器・シス
テムの開発、高齢者にやさしい住まいづくり、まちづくりなど高齢者が自立
しやすい仕会基盤の整備を推進する。
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具体的施策 担当省庁
ア 高齢者保健福祉施策の推進 厚生省、通
-サーピス基盤の強化及び整備 商産業省、
平成6年に策定された f新ゴー /レドプランJを着実に推進することにより、 郵政省、労
支援を必要とする誰もが自立に必要なサービスを身近に手に入れることので 働行
きる体制を構築する。併せて、既存資源の活用、民間活力の積極的導入等多
様な手法を活用してサービス基盤の整備を積極的に推進する。
-在宅サ}ピスの充実
高齢者が介護を必要とする状態となっても、できる限り住み慣れた家庭や
地域で生活できるよう、在宅監視の考え方を基本に介護サービス基盤の整備
充実を進める。具体的には、①ホームへ/レプサービス、②デイサーピス、@
ショートステイ、@訪問看護事業等の充実を図ることとし、ホームへ/レプサ
ーピス及び訪問看護事業については、休日を含めた24時間対応の普及を図
る。
また、在宅介護支援センターの整備・充実により、身近なところで介護の
相談、指導、援助が受けられるようにする。
さらに、かかりつけ医の機能の充実・強化、在宅ターミナルケアの推進、
デイケアの推進など総合的な在宅保健・医療の推進を図る。
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6 高齢者等が安I~\して暮らせる条件の整備
施策の基本的方向
21世紀初頭の本格的な高齢社会を目前に控え、経済社会の健全な発展を函りつつ、
自立と連帯の精神に支えられた豊かで活力のある社会を築きあげていくことが、我が国に
おける最重要課題となっている。高齢者に占める女性の割合は男性のそれを大きく上回っ
ており、高齢者が直面する問題は女性により大きな影響を与える。とりわけ介護の問題は、
女性が親等を介護する側としての役割を多く担っている現状から、女性にとって深刻な問
題となることが懸意される。また、経済的な自立について不安を抱える女性ち多い。他方、
男性は、高齢期を迎えたとき、地域社会との結びつきや仕事を離れた生きがいを持ってい
なかったり、家事など日常生活面での自立の問題等に直面することが多い。今後は、男女
がともに、健鹿で、経済的にち自立し、社会の一員としての活躍の揚をもって充実した高
齢期を送ることのできる蹟境の整備をできるだけ早期に実現する必要がある。
このため、介護についての社会的な支援を行う新疋なシステムの確立をすると共に、
高齢期にお1る所得保障の主体である公的年金制度の長期的安定を図る。また、高齢者、
障害者等がその意欲と能力に応じて社会との関わりを持ち続け、さまざまな形で社会的に
活躍できるよう、高齢者等の社会参画の機会の提供や環境の整備を図る。
(1)高齢者が安心して暮らせる介護体制の構築
高齢化が急速に進展して行く中で、高約者の介諮問題は、家庭や地域で深刻な問題となり、
その対応策の確立が大きな課題となっている。現在でも 200万人を担える要介護高齢者計:の
数は、 2025年には520万人になるものと打目|ー されており、さらに寝たきりのJVl間の長期化
や要介誰状態の重度化をf)f:せ見ると、介誕負担は阻めて大きなものとなることが予怨されるc
このため、こうした介設の負担を要介護者の家版、とりわけ女性に集中することなく、社会全体
で支える包括的な介護保附のシステムを早急に附築する 3
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-環境保全活動への参画の支援
内外の環境問題の解決において女性の果たす役割がきわめて大きいこ
とに配慮しつつ、社会を構成するあらゆる主体のパートナーシップによ
る環境保全に向けた取組を支援、促進するため、環境問題に関する情報
の提供や交流の場の提供等の事業を推進するとともに、地域における環
境学習の推進やNGO活動の支援等を図る。
・ボランティア活動の参加促進のための環境整備
地域社会を豊かにしていくため、誰もが、いつでも、どこでも、気軽
に、楽しくボランティア活動に参加でき、また、その中で日頃の学習活
動の成果や知識・技能を活かせるような環境整備の推進を図る。具体的に
は、
①ボランティア活動の普及のための広報・啓発
②ボランティア活動に関する相談、情報の収集・提供、入門講座や体験
事業の実施
@ボランティア活動の登録・斡旋
@ボランティアのリーダ一、コーディネーターの養成、縫保
⑤ボランティアの活動拠点の確保
@ボランティア休暇・休職制度の導入等の促進
⑦ボランティア活動に関する調査研究
等を行う。
また、ボランティア活動を行う団体を社会的に支援する仕組みについ
て検討する。
ウ 労働時間の短縮等就業条件の整備
.労働時間の短縮
男女労働者が職業生活と家庭生活との両立を図りつつ、地域社会にも参
加することを可能にするという観点に立って、そのための環境整備とし
て労働時間の短縮を推進する。具体的には、年間総労働時間 1800時
間の早期達成・定着を図るため、平成9年4月1日より週40時間労働
制を全面的に実施し、完全週休2日制の定者を図るとともに、年次有給
休暇の取得の促進、所定外労働の削減の促進を図る。
・フレックスタイム制等の普及
自律的・創造的かつ効率的な働き方を実現するためフレックスタイム制
等の普及促進を図る。
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-再就職支援のための職業訓練の実施
育児や介護等のために離職した労働者の円滑な再就職を推進するため、
訓練期間・時間等に配慮した特別な訓練コースの設置等により、必要な
職業訓練を実施する。
ア家庭生活への男女の共同参画の促進
・男女の固定的役割分担意識の是正のための広報・啓発
男女の固定的役割分担意識を是正し、男女平等の理念の浸透を図り、家
庭生活における男女の共同参画を促進するため、引き続き「人権週間J、
「婦人週間J等あらゆる機会を通じて広報・啓発を行う。
・家庭教育に閲する学習機会の充実
これから親になる青年を対象に、人生の早い時期から、子育てに閲す
る学習機会を提供する。
・父親の家庭教育参加の支援・促進
父親の家庭教育への参加を促進する方策を研究するとともに、親子の共
同体験の機会を充実したり、企業等に働きかけを行うことなどを過して、
その普及を図る。
-勤労者リフレッシュ対策
職場、家庭、地域社会でのバランスのとれた生活を実現するため、リフ
レッシュ休暇制度の普及促進を始めとする勤労者リフレッシュ対策を推
進する。
イ 地続社会への男女の共同参画の促進
-地域社会活動への理解促進のための広報・啓発
男性の職場中心の意識・ライフスタイルを見直すとともに、男女の地
域活動への参加を促進するため、あらゆる機会を通じて広報・啓発を行
フ。
-消n者教育の推進・支援
地方公共団体の行う社会教育の一環としで、消費者生活に関する学習
を奨励するとともに、国立大学等において公開講座を開設するなど、消
費者問題に関する各種の学習機会を提供する。また、望ましい消費者教
育の総合的な体系の確立、教材・指導者のマニュアル等の作成、データ
ベースの整備等を推進するとともに、調査研究、研修事業等を支援する。
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(4)家庭生活、地縁社会への男女の共同参画の促進
男女が共に職業生活と家庭生活との両立を図ることができ、また、地域社会にも参加する
ことができるようにするという観点に立って、その基礎的条件である労働時間の短縮を図る
とともに、特にこれまで家庭や地域への参画の少なかった男性の家庭・地域生活への積極的
な参画の促進を図る。
また、今後、我が国の社会にとって特に重要な意味を持つ、消費生活、ボランティア活動、
環境問題を始めとする各種の地域活動へ男女がともに積極的に参画できる方策の充実を図
る。
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-勤労者家族をとりまく課題の検討
育児や介護の問題の他にも、家族の看護のための休暇等勤労者家族を取
り巻く課題があり、こうした課題全般について幅広く検討を行う。
イ 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備
・仕事と育児・介諮とが両立できる原用環境の整備に向けた事業主の取
組三笠茎笠
事業所内託児施設の設置、育児や家族の介護に要する費用の助成等、仕
事と育児・介謹とが両立できる鹿用環境の整備に向けた事業主の自主的
な取組を支援する。
-育児・介認を行う労働者に対する情報提供、相談、部習による支援
プレーフレー・テレフォンによる育児や介謹等に関する各種サービスに
ついての相談・情報提供や、仕事をしながら育児や介設を乗り切ること
に役立つ知識や心構え等についてのセミナ一等を実施する。
・地域lとおける仕事と育児・介護との両立のための支援事業の推進
変動的、変則的な保育需要に対応するため、地域における育児の相互
援助活動を行うファミリー・サポート・センターを支援する。
また、育児・介担等を行う男女労働者の職業生活と家庭生活との両立
支援に必要な具体的事業を行う施設を設置する地方公共団体を支援す
る。
ア 再雇用制度の普及促進 |労働行
.再毘用制度の普及促進
育児、介謹等の理由で退職した者を再雇用制度により鹿用した事業主に
対し給付金を支給する等、再就職を希望する者の就職機会の確保を図る。
イ 再就職希望者に対する支控
.再就職希望者に対する支接
育児、介誕等のために退職し将来的に再就職を希望する者を登録し、
登録者に対し、情報提供、自己啓発のための教育訓練に対する援助等を
実施し、円滑な再就職の準備を支援する。
・レディス・ハローワークにおける再就職支援
女性の職業紹介を専門に取り扱う公共職業安定所(レディス・ハロー
ワーク)において、就業意欲を持ちながら育児・介謹等の理由で就職が
困難な女性に対して、きめ細かな職業相談・職業紹介等により再就職を
援助する。
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(3)再就職希望者に対する援助
育児、介護等を理由として退職した者について、再雇用制度の普及等による再就職の機会
の確保を図るとともに、円滑な再就職のための支援を行う。
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支援体制の整備を図る。また、幼稚園において子育ての交流の場を提供
するなど地域に聞かれた幼稚困づくり等を推進する。
・子育てのための経済的負担の軽減等の検討、資産形成の支援
保育料の公平化など、子育てに伴うコストに係る経済的負担を軽減する
観点から、社会的支援の在り方について検討する。
育英年金付学資保険、教育積立貯金など自助努力による子育てのための
資産形成の支援を行う。
イ母子・父子家庭等に対する支損の充実
・母子・父子家庭等に対する各種支援の充実
母子家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、職業相談・指導の
実施、手当が支給される職業訓練、職場適応訓練の実施、母子家庭の母
等を雇用する事業主に対する賃金の助成などの就業援助対策を推進す
る。また、母子寡婦福祉資金の貸付け、母子相談員による生活指導等、
母子寮の機能等の施策の充実を図るとともに、父子家庭に対する養育支
援等施策の推進を図る。
ア 育児・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備 l労働省
.介諮休業制度の早期導入の促進及び育児休業制度の定着促進
平成11年4月に義務化される介護休業制度や介誕のための勤務時間
の短縮等の措置については、奨励金の活用等により早期潟入に努める。
また、介護休業中の労働者の経済的援助について検討を行う。
育児休業制度や育児のための勤務時間の短縮等の措置については、定着
を促進し、適切な迎用の確保を図るとともに、育児休業給付についても
活用を促進する。
・育児休業者、介諮休業者が職場復帰しやすい環境づくりの推進等
育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を
防止し、回復を図る措置を実施する事業主に助成を行い、休業者が円滑
に職場復帰できる環境づくりを推進する。
・育児・介諮休業取得者の代替要員の確保
育児・介謎休業取得者の代替要員に係る労働者派遣事業の特例制度の適
正な運営を図るとともに、育児・介護休業取得者の代替要員の確保に資
するため、主要な公共職業安定所に設置している特別相談窓口の機能を
充実する。
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(2)育児・介護を行う労働者の雇用の継続を図るための環境整備
少子・高齢化、核家族化等が進展する中で育児や家族介護の問題は、労働者が仕事を継続
していく上で大きな問題となっている。このため、育児や介護を行う労働者が、安心して育
児休業や介護休業を取得し円滑に職場復帰できる環境の整備、また就業を継続しつつ家族と
しての責任を果たすことができるような環境の整備を進める。
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雲ミイ本白包方包鐸王 担当省庁
ア多械なライフコースに対応した子育て支援対策の充実 厚生省、文
-保育サービスの充実 部省、通商
子どもの個性に合った質の高い保育を選ぶことのできる体制の整備を 産業省、郵
図るととともに、低年齢児保育、延長保育、一時的保育などの多様な保 政ft'、労働
育サーピスの充実を図る。また、幼稚園の通常の教育時間終了後も、引 省
き続き希望する悶児を聞かるなど幼稚闘の運営の弾力化を図る。
放課後保護者のいない小学校低学年児童に対する放課後児童対策を充
実する。
ベビーシッターを始めとする民間の育児支援サービスについて実態把
握を行い、支援方策を検討する。
-子育てに関する相談支援体制の整備
子育ての孤立化や不安の解消を図るため、気軽に相談できる家庭支援m
話相談体制の整備、家庭教育に関する学習機会の提供、親に対する相談、
情報提供の実施、子育て支援ネットワークづくり等子育てに関する相談
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5 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援
施策の基本的方向
.女子差別融廃条約では、家庭責任は女性と男性が共に担うべきことを強調しており、
また、「家族的責圧を有する男女封働者の機会及び待遇の均等に関する条約J(以下rl
LO第156号条約」という。)は、封働者が、性別にかかわらす、職業上の責圧と育
児や介護といった家族的責任とを両立することができるようにすることを目的として
いる。これらは、男女共同参画社会の最ち基本的な者え方の一つであり、その趣旨に沿
っ疋河策が必要である。
我が国では、家族規模の縮少や高齢化の急速な進展の中で、家族の育児・介護の負担
は、今後ますます増大すると者えられている。このような状況の中で、家庭責任を男女
が共に担い、また、社会全体がこれを支援することが極めて重要になっている。このた
め、家庭生活における男女共同参画を進めるととちに、育児・介護サービスの充実や育
児や介護を行う労働者の就業条件の整備等を進めることが緊急の課題である。また、地
域に男女が共に参画できる条件整備を進め‘社会貢猷への参加等を進めることにより地
I華社会を豊かなちのとしていく必要がある。これらの施策を積極的に進めることによ
り、男女が共に職業生活と家庭・地図生活を両立することができる基盤整備を行うとと
もに、特に男性については、職場中I~'の意識・ライフスタイルから職場・地域・家庭の
バランスのとれたライフスタイルへの転換を促す。
(1)多械なライフコースに対応した子育て支援対策の充実
育児については、社会全体が支臨すべきものであり、子どもを健やかに生み育てられる環境
を整備することが喫緊の課題であるとの認識に立ち、新たな児武福祉体系のあり方について
の検討を進め、多wなニーズに対応した保有サービスの光災、子Trてにflう経済的負担の舵
減、子育ての孤立化や不安のwni'iをlき|るための十1談・文段{j，ilJlJの充実等に努める‘
また、母子・父子家庭等は子どもの英子fq:で大きた不安を抱えているので、これらの家出の
経済的・社会的自立を(JEifiするための焔tJI:M策の充実をlまlる，
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-高齢者生活支援体制の整備 l 農林水産省
農業協同組合、漁業協同組合等の女性・青年組織等を活用した声かけ、安
否確認、給食サービス、公共施設への送迎等のボランティア活動を推進する
とともに、農業協同組合等によるホームヘルパーの養成を含め高齢者介護体
制に関する人材育成を図る。
・高齢者の活動の推進
良山漁村の特質をいかして、高齢者が能力と意欲に応じて生涯現役を目指
して活動し、安心して暮らすことができる地域社会を形成するため、地域に
おける高齢者ビジョンづくり、高齢者の活動の場づくりを進めるとともに、
施設のバリアフリー例化などのハード面、高齢者への助け合い活動等のソフ
ト面の両面から高齢者の生活の快適化に配慮した生活環境の整備を行う。
・老後の自立の確保
家族経営協定等により適正な労働報酬の確保、老後の生活費の保障等を含
む就業条件の明確化を図り、自分名義の口座を持つなど女性の経済的地位の
向上と就業条件・就業環境の整備を図る。
老後生活の安定と家族農業経営の近代化を図るため、農業に専従する女性
に加入の途が拡大された農業者年金について、その周知に努め、女性の加入
を促進する。また、農林水産業に従事する女性等の老後の安定を図るために
設けられた、基礎年金の上乗せ制度である国民年金基金制度の紐旨や内容に
ついて広報活動に努める。
男性の生活面での老後の自立を図るため、意~啓発、各種講座等を実施す
る。
除去するという意味。元来は建築用tEとして、建物内の段差の解消等物理的附堕の除去という窓味合
と言う意味でも用いられている。
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(5)高齢者が安心して活動し、暮らせる条件の整備
農山漁村においては、高齢の親や配偶者、配偶者の親等の介護は女性の役割であるという
考え方が強く、介護サービス等の利用に関する抵抗感も大きい。このため、農山漁村の女性
は、農林水産業の作業・家事・育児等に加えて介護を行うことが多く、更に介護する女性自
身が高齢者であることも多いことから女性の負担は大きい。
また、女性の労働が家族従業者として無報酬労働であることが多く、高齢期の経済的自立
が確保されていないこと、男性が固定的役割分担意識から家事等日常生活面で自立できてい
ないことなどが高齢期の女性の自己実現の妨げともなっている。
これらの問題を踏まえ、農山漁村の男女が平等な立場で高齢期を安心して迎えられる環境
を整備していく必要がある。
本バリアフリー (barier fre) 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを
いが強いが、より広く障害者の社会参加を国経にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去
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-能力の開発と適正な評価
意欲のある女性が地域における方針決定に参画する上で必要な能力を開発
するための研修等を実施する。また、女性の職業、生活管理・地域活動指導
等での能力について、地域社会での適正な評価を確保するため、女性農業土
等の認定を推奨する。
-女性の経済的地位の向上 l農林水産省
女性の果たしている役割に対する適正な評価と働きに応じた所得・報酬の
確保や資産の形成等を図る観点から、家族経営協定について一層の普及と内
容の充実に努めるほか、女性の位置付けに配慮した農業経営の法人化、女性
の起業活動への支援、相続や融資、税制等に関する知識の普及等を推進する。
.技術・経営管理能力の向上
配偶者との結婚等をきっかけとして農林水産業に携わることが多い女性
は、生産法術・経営に関する知識や経験について個人差が大きい。このため、
個人のレベルに応じた知識や技術、経営管理能力を修得できる研修や交流を
実施する。
-快適に働くための条件整備
女性が安全で快適に就業できるようにするため、農林水産業における作業
の安全の推進、労働軽減技術の確立、労働時間の適正化、労働環境の点検・
整備、休日の取得等労働条件の整備等を実施する。
-主体的な活動を支援する労力調整システムの形成 l 農林水産省
農林水産業に従事する女性は、生産と生活の両面において過重な負担を負
うことが多い。このため、女性が無理なく農林水産業や多様な社会活動がで
きるように、地域における育児や介護に関する施設やサーピスの充実を図る
とともに、これらを気軽に利用できるよう家庭及び地域社会に対する啓発を
行う。また、各種へ/レバーシステムの充実に努め、労力調整システムの形成
を推進する。
・住みやすく快適な生活環境の腔備
鹿山漁村地域社会の安定的発展と地域環境の保全を図り、鹿山漁村の特性
をいかした生活優先の暮らしができるよう、豊かな自然や景観をいかした地
域づくり及び美しく快適な脱山漁村の生産・生活保庇の整備を進める。
また、生活技術や文化・自然も含めた地域資源の活用を通じ、農山漁村へ
の理解の酪成を図るとともに、それを担う女性を中心とした人材の育成を図
る。
-女性の交流ネットワークの形成
活力ある農山漁村地域社会の形成を図るため、女性の広域的なネットワー
クの形成を促進する。
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(3)女性の経済的地位の向上と就業条件・環境の整備
働きに応じた収益の配分、資産の形成や起業活動の強化等を通じた女性の経済的な地位の
向上や、就業環境の整備、就業条件の明確化等を図る。
(4)女性が住みやすく活動しやすい環壊づくり
農山漁村には、職業として農林水産業に携わる女性、地域社会活動を行っている女性、また、
ライフステージからみれば、出産・子育て期や壮年期、高齢期等様々な女性がいる。これらの
者が農山漁村に定住する良さを実感しつつ、固定的役割分担にとらわれることなく多様な生き
方ができるように、住みやすく活動しやすい環境づくりを推進する。
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具体的施策 担当省庁
「伺jとしての主体性の確保 農林水産省
農山漁村に暮らす男女が、自分の生き坊を自由に選択し、自分の人生を自
身で設計・実現していくことができるようにするため、家庭及び地域社会に
対する啓発活動を行う。
-回定的な役割分担意臓の是正
女性の地域の方針決定過程への参加の促進や男性の家事、育児、介認への
理解と参加の促進など、鹿山漁村の固定的な役割分担意識に基づく慣行や習
慣を解消するための啓発活動を行う。
-社会的な気運の酪成・高揚
「鹿山漁村婦人の日jの活動等を通じて、男女が対等なパートナーとして
参画することが日常的なものとなるよう社会的気運の醗成を図る。
-生産・生活における女性の実態の的確な把据
家事を含めた女性の労働の実態、社会参固に必要な条件、男女の意識の違
いなど、意識と行動を変えるための調査研究や先進的事例などに閉する情報
の提供を行うほか、女性の果たしている役割を的確に把担できるような統計
調査の設計と結果の分析方法を検討する。
-政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 農林水産省
農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合に女性が正組合員として加入す
ることを一層促進する。また、女性の意思を組合の運営に反映させるため、
役員や農業委員への女性の登用や方針決定過程への参画を促進する。さらに、
土地改良区の役員、地域開発事業の計画策定の委員等に女性の参回を進める
方策を検討する。
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4 農山漁村におけるパートナーシップの確立
方包錆至。コ差茎耳玉こ白包アラic;il
女性は、農業就業人口の6割を占めるとともに、農林水産加工への取組や地域の諸行
事への参加などを通じて、農林水産業や農山漁村地鼠の活性{じに大きく貢献している。
一方、女性が重要な役割を果たしているにもかかわらす、女性の貢献は、地域に残る国
定的な役割分担意識や慣習などから、それに見合った評価がなされておらす、女性の方
針決定への参画ち進んでいなし1。このため、女性が自らの人生を自主的に設計し、その
貢献に見合う評価を受け、仕事・家庭・地践において自信と充実感を持って暮らし、対
等なパートナーとして男性ととちに参画していくことのできる社会を実現するための
施策を推進する。その際、具体的な指標や目標を設定し、また、到達度合の調査を行う
などにより、知果的な推進に努める。
(1)あらゆる場における意識と行動の変革
男女を問わず農林水産業・鹿山漁村の担い手が、その持てる力を十分に発揮し、評価され、
方針決定過程に参画するパートナーシップが確立された社会を実現するためには、 「個jと
しての主体性を確保すること、農山漁村における家庭や地j或社会の固定的な役割分担意識と
それに基づく慣習・慣行や行動様式を是正することなど、あらゆる場における意識と行動の
変革を進めることが必要である。このため、出山漁村女性及び地域社会に対する啓発活動等
を行う。
(2)政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
農林水産業において女性の果たしている役割の重要性に照らして、地域の生産・生活に閲す
るあらゆる方針決定の場において、今後、女性の参聞を飛2M的に高めていくための胞策を推進
する内
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-派遣労働者の適正な派遣就業の確保
派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針を公表するととも
に、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置が適切かつ有効に実施される
よう指導することにより、派遣労働者の適正な派遣就業の確保を図る。
・制度の見直し検討
労働者派遣事業制度について、中長期的な経潰社会情勢の変化に対応した
民間労働力需給調整機能の強化という観点を踏まえつつ、労働者の保護に
十分留意し、適用対象業務の範囲や派遣労働者の就業条件の整備を図るた
めの措置等について見直しを行う。
ウ 女性起業家に対する支揖
-女性起業家に対する支援施策の推進
男女に関わらず、新たな事業を行おうとする者の意欲がいかされるよう、
起業家に対する資金面、人材面、設術面からの総合的な支援を行う。とり
わけ女性起業家については、現状では男性とは異なる様々な困難に直面す
ると考えられることから、女性起業家及び起業希望者の実態、ニーズを把
握し、情報提供、モデノレ講習の実施等様々 な支援事業を計画的に実施する。
地方公共団体その他の官民の機関が行う女性起業家に対する取組について
も、一周活発に進められるように支援する。
エ 家怯従業者等に対する支接
.家族従業者の実態の把担
商工業等の自営業における家族従業者の就業実態の把担を行い、改普を図
る。
-家内労働者の労働条件の改善
家内労働手帳の普及、 「最低工賃新設・改正計画jの達成、家内労働者
の労災保険特別加入促進等により家内労働者の労働条件の改善を図る。
オ 新しい就業形態等をめぐる対策の推進
.テレワークの普及促進
テレワーク(情報通信技術の進歩等により新たに普及しつつある在宅勤
務、サテライトオフィス勤務などの遠隔型勤務形態)など多様な働き方に
ついての調査研究等を実施し、その結果を踏まえて、就業環境にも配慮し
つつ普及促進を図る。
特に、居住地域を離れない勤務形態を可能とし、定住人口や就労機会の
拡大等の効果が期待できる、共同利用型の「テレワークセンターJの設置
が求められており、テレワークの普及に向け、社会的気運を酪成しつつ、
全国的なモデル事業整備に対する財政的支援等の取組を進める。
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の過去・現在・未来を展望する展示、働く女性の交流等の事業を通じて、
女性のエンパワー メントを促進する。
-女性の能力の発揮の支援のための調査研究
就労意欲をもっ女性の能力発揮を支援し、労働市場への円滑な参入を支援
するための産業政策の観点からの更なる具体的方策を検討するための調査
研究を行う。
ア パートタイム労働対策の総合的な推進 l労働省、総
・パートタイム労働法及び指針の周知徹底等 l理府、文部
ノ4ー トタイム労働者の適正な労働条件の確保及び雇用管理の改苦を促進l折、週間産
するため、パートタイム労働法及び指針の周知徹底を図る。特に事業主にl業省、郵政
対して、労働基準法、~低賃金法等、労働者保設法令の適用があることに 1 !tJ
ついての周知徹底を図り、最低労働基準を遵守させるとともに、教育訓練
の実施、福利厚生の充実等の雇用管理の改苦に対する支援を充実する。
また、パートタイム労働法の施行状況の的確な把胞に努め、必要な場合
には法の規定について検討を加えることを含めた諸施策の検討を行う。
・パートタイム労働者の労働条件の明示の徹底
ノ号ートタイム労働者の労働条件は多様であることから、屈入れ後のトラ
ブノレを防止するため、賃金、労働時間等主要な労働条件を明らかにした鹿
入通知書のモデノレ椋式の普及を図るとともに、就業規則の整備の促進を図
り、労働条件の明示を徹底する。
・パートタイム労働者の雇用の安定
パートパンク、パートサテライトにおいて総合的な職業紹介サーピスを
実施するとともに、事業主に対する相談・助言の充実を図る。
-パートタイム労働者に対する能力開発
パートタイム就労の機会を哨やし、労働市場への参入を容易にするため、
職業能力開発促進センターや都道府県立職業能力開発校において、パート
タイム労働者の能力開発を図る。
イ 労働者派遣事業に係る対策の推進
.事業の適正な運営の確保
労働者派遣事業の許可・届出等の審査業務の的確な実施を図るとともに、
派遣元事業主、派遣先等に対する指導監督の計画的、効果的な実施を図り、
労働者派遣事業の適正な運営の確保を図る。
その際、平成8年の制度改正により新たに追加された適用対象業務、新
設された育児・介護休業取得者の代替要員に係る特例等に関し、その適正
な運用の確保に留意する。
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(4)多掠な働き方を可能とする就業条件整備
労働者の価値観やライフスタイルが変化する中で、働き方に対する考え方も多様化してお
り、パートタイム労働や派遣労働など多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、こ
うした働き方が低い労働条件を強いられる労働者の増大につながらないよう就業条件の整備
を進める。
また、最近の情報通信技術の発展等に伴い、これを活用した就業形態・勤務形態も新たに普
及しつつある。これらは、仕事と家庭生活・地域社会における活動との両立を容易にする可能
性を持つ働き方であることから、就業条件の整備等に努める。また、就業機会の多様化の中で、
自ら事業を起こすことを希望する女性も増加しつつあるが、女性は事業経営に当たっての知
識、情報等が不足しがちなことから、支援策の充実を図る。
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を図る取組を行うことが重要である。このため諸外国においても取り入れ
られているポジティプ・アクションの手法を参考に、企業の取組に関する
ガイドラインを策定し、その周知を図るとともに、問題点の把程、改善計
画の策定、具体的取組、実施状況の点検・評価等の総合的取組を行う企業
を支援していく。
-労使、社会一般に対する意識啓発
雇用機会均等法の趣旨をー府定着させるためには、労使を始め社会一般
の認識と理解を深めることが必要であり、 「男女雇用機会均等月間J等あ
らゆる機会をとらえて広報・啓発を行う。
-労働基構法の母性保諮規定の遵守の徹底 l労働省
働く女性の母性保護のため、事業主に対し、労働基準法の母性保護規定
の遵守の徹底を図る。
・妊産婦の飽康管理に係る対策の充実
妊産婦が保健指埠を受けるための時間を確保でき、保健指導に基づき偲
康管理上必要な勤務時間の変更、勤務の軽減等の措置を事業主が講ずるよ
う、母性健康管理対策を積極的に推進していく。また、事業所における母
性槌成管理推進者の選任勧奨、母性飽康管理指導医等専門家の活用等、母
性健康管理体制の充実を図る。
-企業内教育訓練の推進 l労働省、通
企業内教育訓練等に関する助言、情報提供の充実に努めるとともに、企業l商産業省
の教育訓練費用に対する助成を行うなど企業の取組を積極的に支慢する。
・公共部門による職業能力開発の積極的展開
産業構造の変化等に対応して必要な職業訓練を積極的に実抱するほか、
短時間労働への就業希望に対応した公共職業能力開発施設による職業訓練
を推進する。
・個人主滑による職業能力開発の推進
企業における有給教育訓練休暇制度の普及、受講に対する援助、自己啓
発機会の提供等が行われるよう事業主に対して助言、指導、助成を行うと
ともに、企業の職業能力開発推進者に対して助言・指導を行う等により、
個人主導による職業能力開発に向けた環境整備を図る。また、労働者個人
に対する自主的な能力開発の費用面の援助を推進する。
-女性の社会参加の支援のための事業の推進
働くことを中心に、女性の社会参加を積極的に支援するための事業を総
合的に展開するための拠点施設を整備し、セミナーや講習会、相談等の実
施による女性の能力発揮支援、{動く女性に関わる情報の受発信、働く女性
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(2)働く女性の妊娠・出産にかかわる保護
女性が妊娠中及び出産後も安心して働ける環境を整備するため、妊産婦の健康管理に係る施
策の充実を図る。
(3)女性の職業能力開発と能力発揮の支援
国際化の進展等を背景とした経済・産業構造の転換、情報通信技術をはじめとした技術革新
の進展等の中で、女性が専門職・管理職等幅広い分野へ進出していくためには、個々の女性が
力をつけていくことが必要であり、女性の職業能力開発の重要性が一層高まっている。その際、
多様な就業ニーズを持つ個々の女性が自らの能力に関心を持ち、その向上を図っていくという
主体的取組を積極的に推進することが重要である。このため、各人の個性をいかしつつ変化へ
の的確な対応を図る職業能力開発施策を積極的に推進していく。
また、働きたい、働き続けたいとする女性の意欲はますます増大しているが、女性の能力は
社会の中で十分にいかされているとはいえず、女性一人一人がその持てる能力を発揮し自分ら
しい働き方を実行することや、今後、少子・高齢化の進展に伴い、労働力供給の減少が見込ま
れる中、就業を望む女性の労働市場への円滑な参入を促すことが重要となるため、多様な支援
が必要となっている。このため、働くことを中心とする女性の社会参加を積極的に支援する事
業や、産業政策の観点からの支援施策の在り方の調査研究を進める。
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具体的施策 担当省庁
-男女原用機会均等法及び労働基準法女子保誕規定についての見直し 労働省
雇用の分野における男女の均等取扱いと女性の職域拡大を一層推進する
とともに、法の実効性をより閉めるための措置の充実を図るため、男女鹿
用機会均等法と労働基準法の女子保謹規定についての法的整備を行うとと
もに、改正内容の周知徹底を図る。
'Ji1mの分野における男女の均等取扱いの徹底
男女雇用機会均等法の遵守の徹底を図り、企業の雇用管理全般において
男女の均等取扱いを確保するための法に基づく指導を積極的に展開すると
ともに、行政の推進体制の充実、強化を図る。
-女子労働者と企業の問の紛争解決
女子労働者と企業の問の紛争を迅速、簡便かっ円満に解決するため、全
国の姉人少年室において女子労働者及び使用者に対し機動的な援助を行う
とともに、機会均等調停委員会の紛争解決機能の充実・強化を図る。
-賃金格差解消に向けた取組
我が固における男女聞の賃金格差は、男女の就業分野や職種、勤続年数
に差があることが大きな要因と考えられることから、賃金格差を縮小する
には、各種の雇用機会が男女に均等に聞かれていること、男女がともに職
業生活と家庭生活とを両立できることが重要であり、このための施策を推
進する。また、労働基準法に定める男女同一賃金の原則の徹底を図るとと
もに、男女の賃金格差をもたらしている原因を分析し改善方法の検討を行
フ。
-企業による積極的取組(ポジティプ・アクション)の奨励
雇用の場における事実上の格差を是正するためには、均等な機会を与え
るというだけでなく、企業が積極的に女性の能力発揮を促進し、その活用
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E 職場・家庭・地成における男女共同参画の実現
3 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
方包穿王0コ主呈::$ご白'D7ヲI司
就業は人々の生活の経済的基盤を形成するものであり、男女共同参画社会の実現にと
って、この分野は極めて重要な意味を持っている。女性の職毘進出が進む中でよ多横な
就業ニーズを持つ回lマの女性が、その価値観により主体的に開業選択を行い、選択した
職業生活において佐別により差別されることなく、その能力が十分に発揮できる環債を
整備する。
とりわけ、雇用の分野において女性が男性と均等な機会を享受し、意欲と能力に応じ
た均等な待遇を受ける状況の実現を図るための施策を積極的に展開する。
(1)雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進
男女雇用機会均等法の施行後 10年が経過し、企業における女性の雇用管理も改善が図られ
ているところであるが、依然として、女性が男性に比べて均等な機会を与えられていない事案
が見受けられる等、男女原用機会均等法は未だ課題を残している。このため、法の趣旨の徹底
に全力をあげるとともに、更なる男女の均等な機会と待遇の慌保策について法令の見直しも含
め幅広い検討を行い、その結果を踏まえ必要な法的整備を行う。
さらに、雇用の場における制度上、事実上の均等を実現するため、積極的に施策を推進する。
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-統計調査等の充実 l総務庁、
女性の置かれた状況を客観的に把握できる統計情報の在り方について検討l経済企画
を行い、男女共同参画社会の形成に資する統計情報の収集・整備・提供に努めl庁、関係
る。また、統計調査の設計、結果の表し方等について、ジェンダーに敏感な視l省庁
点から点検し、必要に応じて見直す。
-無償労働の数量的把握の推進
無償労働の数量的把握の方策について調査研究を行うとともに、その社会的
評価の在り方についても検討を行う。
また、我が固において主に女性が従事している無償労働の大きな一分野であ
る育児・介誕については、非市場分野における無償労働による介説・保育サー
ピスの供給と、市場等を通じて供給される介諮・保育サーピスとの両面を把握
するとともに、サーピスの利用と費用負担の関係を示した統計を、介説・保育
サテライト勘定例として整備する。
活動と経済活動とを体系的・整合的に分析しうる情報を提供するために作成される付属的な助定。対
られる。
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(4)男女共同参画にかかわる情報の収集・整備・提供
あらゆる政策に男女平等に関する視点を盛り込む際の基礎資料とするため、女性の置かれ
ている状況を客観的に把握することのできる統計情報等の収集・整備・提供を行う。その際、
女性がその大部分を担っているいわゆる無償労働が数量的に十分に把握されておらず、その
ことが女性の担う役割への過小評価等につながっていることに留意する。
キサテライト勘定:SNA (国民経済計算体系)の中偲体系を維持しつつ、社会的に関心の高い分野の
象分野としては、環境、文化、教育、介護・保育、社会的保護、旅行、研究開発、開発援助等が挙げ
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-多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 l全省庁
男女共同参画に関する認識を深め、ジェンダーに敏感な視点を定着させ、職
場、家庭、地域におけるあらゆる慣習・慣行の見直しを進めること等を目的と
して、広報・啓発活動を展開する。これらの活動は、地方公共団体、 NGO等
の協力を得つつ行い、 「人権教育のための国連10年jにおける取組や f人権
週nJ、「鹿山漁村婦人の日J、「婦人週間J、「男女雇用機会均等月間J等多
様な機会を通じ、活字、映像、インターネットといった多椋な通信媒体を通じ
て進める。
さらに、男女共同参同社会に親しみが持てるようなシンボルマークや標語、
男女共同参四社会について考えるきっかけとなる日や週間の設定について検
討する。
・多様な団体との連携による広報・啓発活動の推進
有識者、女性団体、経済団体、マスメディア、教育関係団体等広範な各紐団
体の代表からなる男女共同参画推進述携会議の活動を迎じて、広く各界各府と
の情報及び意見の交換や広報・啓発を行い、男女共同参画社会づくりに向けて
の国民的な取組を推進する。また、地方公共団体、 NGO等との連悦の下に、
全国レベル、地方レベ/レで多様な対象に焦点を合わせた会議や催しを開催する
ことによりこの問題に閲する意識の浸透を図る。
また、市区町村レベルにおける男女共同参画関係施策の充実を図るため、iIi
区町村が、男女共同参画宣言都市となることを推奨し、宣言を行った都市に対
し、継続的な支援を行う。
-法令や条約の周知等 l総理府、
女性の権利に関連の深い国内法令、国際条約特について、誰もが理解しやすl聞係行庁
い形で広報するなど、その内容の周知に努め、また、権利が侵害された場合の
相談窓口、救済機関等の情報についての提供に努める。その際、児虫、高齢者、
障害者、外国人等情報を得にくい状況にある者に対して配庖する。
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(2)国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開
男女共同参画の実現の大きな障害の一つは、人々の意識の中に長い時間をかけて形作られ
てきた性別に基づく固定的な役割分担意識である。このため、国民すべてに、男女共同参画
が自らの生活に深くかかわる問題であるという認識を広く浸透させ、男女平等及び人権尊重
の意識を深く根づかせるための、広報・啓発活動を積極的に展開する。その際、男性や若い
女性への浸透に留意するとともに、地方公共団体、 NGO、経済界、マスメディア、教育関
係の団体等、男女共同参画に大きな影響を及ぼしうる団体との連携を図り、国民的広がりを
持った運動として展開する。
(3)法識字の強化
女性が自らに保障された法律上の権利や、権利の侵害を受けた場合の対応等について正確
な知識を得られる「法識字Jの推進を図る。
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意識の改革
主主イ本白'915包第三5 担当省庁
-家政に閲する法制jの整備 総理府、
男女平等特の見地から、選択的夫姉別氏制度の導入や、再婚禁止期間の短縮 法務行、
を合む帰納及び~~ffi姉NìIJl.(rの改正について更に検討を進める。 IY.J係省庁
-例人のライフスタイルの選択に中立的な社会fH1lJSrの検討
税制、社会保障制度、賃金制度等、女性の就業を始めとするライフスタイノレ
の選択に大きなかかわりを持つ諸制度・慣行について、保々な世帯形態問の公
平性や諸外国の動向等にも配慮しつつ、個人のライフスタイルの選択に対する
中立性等の観点から総合的に検討する。
-職場・家庭・地域等における慣行の見町し
職場・家庭・地域等様々な場における悦行についても、性別による偏りにつ
ながるおそれのあるものについて、広くその見直しを呼びかける。
-男女の生活者の視点が反映された社会話椛の幣備
多保な暮らしを前提とした社会基盤の整備を図る観点から、国土gl問、都市
計四、地域振興、環境保全等について、生活者の視点やニーズの取り入れを図
る。また、職場・家庭・地域での男女の共同参聞を符易にする生活関連設備・
施設の盤備、技術・商品開発、住宅開発、通信技術の開発、情報システムの椛
築等について、政府自らが取り組むことはもとより、地方公共団体、民間企業
等に広く呼びかける。
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2 男女共同参画の視点に立つだ社会制度・慣行の見直し、
古包葺話。コ主基ヰ5こ白包アラI司
ー我が国の社会制度・慣行の中には、性別による固定的な役割分担を前提!とするものや、
それ自体は明示的に性別!こよる区別を設けていなし1揚合でもじ男女の置かれている立場
の違いなどを反映じて、結果的に中立的に機能しないものが数多く残されーている。
少子・高齢{じの進展や資源・環民制約の強まりが予想される21世紀に向けて、'社会・
経済のより到率的な運営が求められており、臨毘や家庭、地鼠に男女が共に苅等な構成
員として参画できる条件を整備することが緊急の課題となっている。このため、様々な
社会制度・慣行について男女平等の視点ょ生活者の視点に立って見直じを行う。):
-まだーやこうじた社会制度、:慣行は国民一人一人の意識を背崇l己じていることか5、意
識改革を進める疋め、国民的広がりを持った広報・啓発活動をあらゆる機会をとらえ行
う。特に、:女性に苅しては、自畠が持つ権利を周知するだめ.の施策を推進する。
これらの施策をきめ、男女共同参画の推進のための施策の立案、実施の基磁となる情
報の収集〈整備ー提供に努めるl 1 !: 11 • 2 ， ' 
(1)男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
我が国の社会制度・慣行には、男女が置カ通れている立場の違いなどを反映して、結果的に
男女に中立的に機能していないものが少なくないので、男女共同参画の視点、に立って、これ
らが中立的に働くような方向で、見直しを行う。
また、こうした制度・慣行等には、形成された当時の男女の役割分担を基にしているもの
のほか、世帯に着目して個人を把躍する考え方を残しているものが多いので、そのような制
度等については、個人単位の考え方に立って、個人がどのような生き方を選択しでもそれに
対して中立的に働くような方向で、見直しを行う。
さらに、様々な社会基盤の整備に当たっては、女性も男性も共に生活者であり労働者であ
ることを念頭に置き、また、女性や高齢者、障害者、子ども等を含む様々な生活者のニーズ
や視点が十分反映されるよう配慮する。
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-グラス・シーリング的解消のための取組
企業における女性管理職の登用、あるいは労使団体における方針決定過程へ
の女性の参画を進めるため、いわゆるグラス・シーリングの解消についての
先進諸国の取組の紹介、関係者との主流等を実施し、企業等における女性登
用についての理解を促進する。
-大学等への協力要請
大学を始めとする高等教育機関に対して、女性の教員への採用に配慮した
教員採用に努めるなど女性の参画を促進するよう協力を要請する。
ア 政策・方針決定参画に関する調査・研究の実施等 全省庁
-ポジティプ・アクションの検討
我が国における新たなポジティプ・アクション噂入の可能性について、憲
法に定める法の下の平等等の法規範との整合性を踏まえ、諸外国において多
様な形態で採用されているポジティブ・アクションの実態を参考にしつつ、
時入可能な分野、手法、コスト、実効性を担保する仕組み等につき総合的に
検討する。
また、女性の参聞が政策・方針決定へ与える影響や女性が政策・方針決定
に参画しやすい環境づくり等に関し調査・研究する。
・女性の政策・方針決定過程への参両状況に関する定期的な調査の実施
様々な分野における、女性の政策・方針決定過程への参画状況につき定期
的に調査を行い、情報を提供する。
イ 女性の人材に関する情報の収集・整備・提供
-女性の人材に関するデータベースの構築及びネットワーク化の検討
女性の人材に閲する幅広い情報を収集し、随時活用できるようなデータベ
ースを構築する。地方公共団体における同様の取組を積極的に支控し、こう
した情報が相互に利用できるようネットワーク化についても検討を行う。
-女性リーダーの義成
地方公共団体やNGO等が行う女性リーダーの養成事業について支援を行
つ。
をこうむっている集団(女性や人極的マイノリティー )に対して、一定の範囲で特別な機会を提供す
理職への昇進や、労使団体等における意思決定の場への登用を回答している見えない降壁。
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(4)調査の実施及び情報・資料の収集、提供
政策・方針決定への女性の参画に関し、様々な分野における現状や問題点を定期的に調査・
分析するとともに、我が国への一層の取り入れが期待されているポジティブ・アクションにつ
いて総合的な検討を行う。また、女性の人材に関する情報の収集・整備・提供に努める。
*ポジティプ・アクションωositiveaction) :過去における社会的・構造的な差別によって、現在不利益
ること等により、実質的な機会均等を実現することを目的とした、官定的な措置。
本グラス・シー リング(glassceiling) :ガラスの天井の意。女性の能力発持を妨げ、企業における上級管
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-その他の委員等への女性の参画を促進するための取組
法律に基づいて任命・委嘱される委員、国が委嘱する各種のモニタ一等に
ついても、女性の参画を促進する。
イ 女性国家公務員の採用・登用等の促進
.女性国家公務員の採用・登用等の促進
女性国家公務員の採用、登用、職域拡大及び能力開発を一層推進する。そ
の際、現状について定期的に把握・分析しながら計画的に取り組むことが効
果的であるとの観点から、 w用、昇進等の状況を定期的に調査・公表し、改
善が必要とされた課題への取組を示した計画を策定することを検討するb
ア 審措会等委員への女性の参画に関する取組の支援 l全省庁
.都道府県・指定都市等における審議会等委員への女性の登用に閲する支援
各都道府県・指定都市・中核市が設定している審議会等委員への女性の参
1 回に閲する目標値や、これを達成するための様々な取組、女性比率の現状等
を調査し取りまとめて提供するとともに、女性の人材に閲する情報を提供す
る。
-市区町村への取組の持及
市区町村における同肢の取組を促進するため、都道府県・指定都市が市区
町村に支援と助言を行うよう協力を要請する。また、都道府県・指定都市と
市区町村が女性の人材情報を共有できるよう双方に協力を要請する。
男女共同参画立言都市に対しては、こうした取組を特に積極的に行うよう
奨励する。
イ 女性地方公務員の採用・登用等に関する協力要請
.女性地方公務員の採用・登用等に閲する協力要請
女性地方公務員の採用、登用、職域の拡大及び能力開発について積恒的に
取り組むよう協力を要請する。
婦人警察官の積極的採用、登用、職域の拡大及び能力開発についても推進
に努める。
-社会的気運の酪成 l全省庁
あらゆる機会を通じて、女性の登用等について企業、労働組合、経営者団
体、教育・研究機関、 PTA、政党、協同組合等各種機関・団体等に協力要
請を行うとともに、社会的気運の醗成を図る。その際、ポジティプ・アクシ
ヨンに閲する情報の提供等により、可能な範囲で、そうした実効ある方策が
取り入れられるよう協力を要請する。
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(2)地方公共団体等における取組の支援、協力要請
住民に身近な行政に携わる地方公共団体の政策決定は、一人一人の住民の生活に大きな影響
を与えることから、固と同様に地方公共団体における政策・方針決定過程への女性の参画の
拡大が望まれる。既にほとんどの都道府県・指定都市において、審議会等委員や公務員への
女性の登用を促進する取組が行われてきていることから、これがさらに推進されるよう支
援・協力要請を行う。
また、このような取組を市区町村にも普及するための助言を行うよう、都道府県・政令指定
都市に対し協力を要請する。
(3)企業、教育・研究機関、その他各種機関・団体等の取組の支接
政治、経済、社会、文化などあらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡
大について広く協力要請を行う。その際、政策・方針決定過程に多様な背景を持った者が参画
することによって生み出される新たな発想や価値観が、組織全体に有形・無形のメリットをも
たらすことについて理解を促す。
また、ポジティプ・アクションに自主的に取り組むことを奨励する。
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具体的施策 担当省庁
ア 固の審話会等委員への女性の参画の促進 全省庁
-女性委員の参阿状況の定期的な把保特による日開の早期連成
男女共同参画推進本部が決定した目標の早期達成のため、各審議会の女性
委員の人数及び比率を定期的に調査・分析・公表しつつ、計四的に取組をil
める。また、引き続き女性委員のいない審議会の解消を目指す。
-団体推i時及び職務指定に係る委員への女性の参両の促進
団体推1r:Jによる女性委員が少なく、全体の女性比率を押し下げていること
から、審議会に委員を推服している団体等に対し協力を要請し、特に、推問
委員数が多い団体等については、国の目標値に見合った女性比率が確保され
るよう、格段の協力を依頼する。
職務指定についても、法令においては一定の故岳が与えられているにもか
かわらず、運用上、特定の職務にある者や団体の長の登用が慣例化している
ことが少なくないことから、これらの必然性につき検討を行い、可能なもの
については柔軟な対応を検討する。
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I 男女共同参画を推進する社会システムの構築
1 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
施策の基本的方向
政策・方針決定過程への女性の参画は、民主主義の要請であるのみでなく、政策に女
性の関山事項が反映されるための必要条件でもある。このため、ナイロピ将来戦略勧告
において、意思決定レベルの地位における女性比率を1995年までに30%1，こすると
いう国際的目標が提示されたが、持に我が国については、公的分野・私的分野を問わす
国際的に見て極めて遅れた状況にある。
しかしながら、我が国においても、審議会等委員への女性の参画の促進のように、目
標と達成期限を定める等の方法により一定の成果を上げた取組ちある。こうレ疋経験を
いかしつつ、ます、政府が率先垂範して政策・方針決定過程への女性の参画の促進につ
いて取組を進めるとともに、地方公共団体、企業、各種機関・団体等に苅し広く協力要
請を行い、その取組を支援する。
その陸、より実苅ある取組を進めるという観点から、女性の人材等に関する情報の収
集・整備・握供に努めるとともに、諸外国において導入されているポジティブ・アクシ
ヨン仰について、あらゆる分野において積極的に導入が図られるよう自主的な取組を奨
励する。また、我が固におけるポジティブ・アクションの一層の限り入れについて、総
合的な検討を行う。
( 1 )国の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
公的分野・私的分野を問わず、あらゆる分野において、政策・方針決定過程への女性の参画
の拡大は重要であるが、特に行政の分野については、施;1の対象の半数を女性が占め、また、
同肢に施策の影響も受けることから、とりわけなi傾的に進める必要がある。このため、審議会
等委員及び国家公務員を中心に国は率先して女性の参同の拡大のための取組を進める。
審議会等委員への女性の参画の拡大については、平成8年5月21日付け男女共同参回推進
本部決定に従い、ナイロピ将来戦略勧告の掲げる[指導的地位に就く女性の害1合を少なくとも
30%(こまで噌やすj という凶際的日開をおよそ 10 q:限度の問に達成するとともに、当[日、
平成12午(西暦20001f'.)度末までのできるだけ早い時期に20%を達成するよう努めるc
また、 J;:.性国家公務員についても、平等取般いの原t¥IJlえび成績主義の原則を踏まえ、 「男女共
同参画社会を目指す中において、女性の一層の活用を出るよう、計画的な人材育成を進める必
要があるJ旨の平成8年8川1日付け人事院勧告の|探の報告も念頭に置きつつ、採用、登用、
職l或の拡大及び研修・訓練の機会の脳極的活用による能力の開発を計画的に促進する2
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第2部
施策の基本的方向と
具体的施策
I 男女共同参画を推進する社会システムの構築
E 職場・家庭・地域における男女共同参画の実現
E 女性の人権が推進・擁護される社会の形成
N 地球社会の「平等・開発・平和jへの貢献
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は第3部に記述した。
男女共同参画推進本部は、国民各層との連携を深めつつ、この計画に掲げた
施策を着実に推進し、もって 21世紀を切り開く新たな価値が生み出され男女
が共により質の高い生活を実現できる男女共同参画社会の形成の促進を期する
ものである。
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確保され、もって男女が均等に、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を
享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」として捉え、その実
現に向け政府として取り組むべき施策を総合的、体系的に整備し、推進する
こととしfこ。
計画の対象期間は、我が国の経済・社会が大きな変革期にあり、その変化の
スピードも極めて速い中で計画の実効性を担保する必要があること及び「行
動綱領Jが西暦2000年までを目指すものであることを勘案して平成 12 
年(西暦2000年)度までとしたが、男女共同参回社会の実現が、意識や
慣行、社会システム全般の変革を求めるものであり長期的な視点が不可欠で
あることから、 21世紀初頭に向けての政策の方向性を併せて明らかにする
こととした。
策定に当たっては、従前の国内行動計四に基づく施策のフォローアップを行
い、残された課題の解決に必要な施策を盛り込むとともに、 「男女共同参回
ピジョンJや「行動綱領Jにおいて明らかにされた新たな課題に積栂的に対
応し、さらには、計画の策定過程で、国民各庖から幅広く意見・要望を聴き、
これを可能な限り反映するよう努力を傾注した。
(2)計画の構成
本計画は、この第1部において、従来の経緯を踏まえて計画の基本的考え方
と・構成を示し、第2部において、政策目標とそれに対する施策の基木的方向
性及び具体的な施策の内容を、第3部において本計画を総合的かっ効果的に
推進するための方策を示した。
本計画では、あらゆる分野における社会制度や慣行を男女平等の視点から見
直すことを抵視し、第2部において施策の各論に組み込むことはもとより第
3部において計四推進の体制の中に仕組みとして組み込むことに留意した。
第2部の構成については、 4つの基本目標を掲げ、その下に 11の量点目標
を掲げた。基本目標の第 1は、 「男女共同参画を推進する社会システムの桝
築Jとし、男女共同参画の推進に当たって、それ自身が重要な施策であると
同時に、他のあらゆる政策分野の男女共同参闘を進める上で基盤の役割を果
たす「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大Jと「男女共同参同の視点
に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革j を併せて置いた。以下、基
本目標の第 2、第3として国内的な政策分野である「職場・家庭・地域におけ
る男女共同参画の実現j 及び「女性の人権が推進・擁認される社会の形成」
を、最後に、第 4として、国際的な政策分野である「地球社会の『平等・開
発・平和』への貢献Jを置いた。その上で、それぞれについて、 「施策の基
本的方向Jにおいて 21世紀初頭に向けての政策の方向性を記述し、 「具体
的施策Jにおいて平成 12年(西暦2000年)度までに実施する具体的施策
を記述した。
また、取組を総合的かつ効果的に推進するための体制の整備・強化について
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人問題企画推進本部を改組し、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官・女性
問題担当大臣を副本部長とし、全閣僚を構成員とする男女共同参画推進本部
を設置するとともに、内閣総理大臣の諮問機関として男女共同参画審議会を
設置した。
内閣総理大臣は、同年8月、同審議会に対し、男女共同参画社会の形成に向
けて 21世紀を展望した総合的ビジョンについて諮問した。同審議会は、広
く国民各層の意見を求めつつ、第4回世界女性会議の成果を視野に入れて調
査審議を進め、平成8年 7月、 「男女共同参画ビジョンJを答申した。 r男
女共同参画ピジョンJは、男女共同参画社会について、その定義、理念、目
標を明らかにするとともに、その実現について、我が国の経済・社会の変化
を踏まえつつ、おおむね西暦2010年までを念頭に、目指すべき方向とそ
れに至る道筋を提示した。
すなわち、 「男女共同参画ピジョンJは、男女共同参画社会の目標として、
「人権の確立J、 「政策・方針決定過程への参画による民主主義の成熟J、
「社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)に敏感な視点、の定着と深
化j 、山「新たな価値の創造J、 「地球社会への貢献jの 5つを提示した。そ
の上で、①社会制度や慣行の中に性別による偏りにつながりやすいものが多
く残されていること、②職場・家庭・地域における男女の参画には大きな格
差があること、③政策・方針決定過程への参画という面でとりわけその格差
は大きいこと、@性別にとらわれずに生きる権利を推進・擁護する取組が不
十分であること、⑤地球社会の「平等・開発・平和Jの実現に向け、積極的
貢献が求められていることを、男女共同参画社会の実現のための取組の視点
として指摘し、具体的な取組を提案している。また、これらの取組を総合的
かつ効果的に推進するための体制の整備・強化の必要性も強く指摘している。
2 基本的考え方と構成
( 1 )計画の考え方
以上のように、 「新国内行動計画(第一次改定)Jの改定の時期を迎える
に際し、国際社会においては、 「行動綱領Jにおいて西暦2000年までに
各国が取り組むべき新たな課題が数多く提示され、これを国内で実施に移す
ための自国の行動計画の策定が求められた。また、国内的には、目指すべき
男女共同参画社会の姿が、 「男女共同参画ピジョンJにおいて初めて明らか
にされ、この分野における政府の中長期の政策を立案する上で大きな指針が
提示された。これらの状況を踏まえ、 f新国内行動計画(第一次改定)Jの成
果や課題を継承しつつも、これを抜本的に改正して、男女共同参岡社会の形
成の促進に関する新たな行動計画を策定することとした(巻末参考資料「国
内行動計画の変遺J参照)。
本計画においては、男女共同参画社会を f男女が、社会の対等な構成員とし
て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が
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内本部機構として婦人問題企画推進本部を設置し、岡本部は昭和52年に「国
内行動計画Jを策定した。
これ以降、我が国の男女共同参画への取組は、国連を中心とした「平等・開
発・平和』という目標達成のための世界規模の動きと軌をーにして進められ、
世界女性会議等において採択された国際文書を踏まえて国内における行動計
画を策定し、総合的、体系的な施策の推進を図ってきた。
昭和54年、国連総会において、女子に対する差別を撤廃し、男女平等原則
を具体化するための基本的かつ包括的な法的国際文書である「女子に対する
あらゆる形態の差別の撤廃に関する条約J (以下「女子差別撤廃条約Jとい
う。)が採択された。我が国は、男女平等に関する法律・制度面の整備を大
きく進め、この条約を昭和60年に批准した。
閉じく昭和60年には、 「国連婦人の十年Jナイロピ世界会議において、西
暦2000年に向けて各国等が効果的措置を採る上でのガイドラインである
「婦人の地位向上のためのナイロピ将来戦略J (以下「ナイロピ将来戦略J
という。)が採択された。我が国は、これを受けて、昭和62年に「西暦2
000年に向けての新国内行動計画J (以下「新国内行動計画Jという。)
を策定し、以後これに沿:って施策を進めた。
平成2年には、国連経済社会理事会において「姉人の地位向上のためのナイ
ロピ将来戦略の実施に関する第 1回見直しと評価に伴う勧告及び結論Jが探
択された。我が国もこれを受けて、平成 3年、 「新国内行動計画Jを「西暦
2000年に向けての新国内行動計画(第一次改定)J (以下「新国内行動
計画(第一次改定)Jという。)へと改定し、以後これに沿って施策を推進
してきた。
r.ffr国内行動計画(第一次改定)Jは、基本的施策については昭和 62年度
から平成 12年度までを、具体的施策については平成3年度から 7年度まで
を対象期間としており、平成8年度以降の具体的施策の策定が求められた。
(2)第4回世界女性会議の開催
平成7年9月、北京において、第4回世界女性会識が開催された。閉会織
は、 「ナイロピ将来戦略Jの完全実施を図るための第2回見直しと評価を行
い、 「北京宣言及び行動綱領Jを採択した。 r行動綱領Jは、 「女性のエン
パワーメント(力をつけること)に閲するアジェンダ(予定表)Jと位置づ
けられており、西暦2000年に向けて取り組むべき優先行動分野を示した
上で、その実施に向けて、可能ならば 1996年末までに各国政府が自国の
行動計画を開発し終えることを求めている。こうした国際社会の要問に応え
る意味からも「新国内行動計画(第一次改定)Jの見直しが必要となった。
(3)圏内本部機構の強化と 21世紀を展望した総合的ビジョンの策定
これに先立つ平成6年、我が国は、国内本部機構の充実強化を図るため、婦
。 ， ?
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第1部基本的者え方
昭和21年、個人の尊重と男女平等を基本的人権として保障した日本国憲法
が制定された。それからちょうど半世紀を経た平成8年、内閣総理大臣の諮問
に対し、男女共同参画審議会(会長 縫田陣子)は、 「男女共同参画ビジョン
ー 21世紀の新たな価値の創i告ーJと題する答申の冒頭において、 「男女共同
参画一それは、人権尊重の理念を社会に深く根づかせ、真の男女平等の達成を
目指すものである。 Jと述べた。我が国が戦後半世紀にわたって取り組んで、き
た個人の尊重と男女平等の実現という課題は、男女共同参画という新たな概念
の下に、 21世紀に向けて我が国が取り組まなければならない最重要課題とし
て、改めで提起された。
現在、我が国は、少子・高齢化、経済の成熟化・国際化、情報化の急速な進
展等により、経済・社会の大きな変革期を迎えている。これらの変化に対応し、
歴史的な変革を成し遂げ、将来にわたって豊かで安心できる社会を築く上で、
男女共同参画社会の実現が欠くことのできない要件であることが次第に社会の
共通認識となりつつある。
また、世界に目を向ければ、環境、人口、貧困等の地球規模問題の解決が喫
緊の課題となっている。女性の地位の向上なくしてはこれらの問題の解決も不
可能であることが広く認識されてきている。
男女共同参画推進本部は、男女共同参画社会の実現が、憲法にうたわれた基
本的人権の確立という意味で、たゆまぬ努力によりその達成を目指すべき課題
であると同時に、我が国社会が、そして世界が、現在直面している極めて重大
な諸問題への対応の鍵として緊急の課題であるとの認識の下に、この計画を策
定する。
1 経緯等
( 1 )これまでの取組
戦後の一連の改革の中で婦人参政権が実現するとともに、新憲法に基づき、
家族、教育等女性の地位の向上にとって最も基礎的な分野で法制上の男女平
等が明記された。これにより女性の法制上の地位は抜本的に改善された。こ
の改革とその後の我が国の高度経済成長により国民全体が経済的に豊かにな
る中で、実際上の女性の地位も大きく向上した。
その後、我が国の男女共同参画社会の実現に向けての取組は、国連が提唱し
た「国際婦人年J (昭和 50年)によって新しい段階を迎える。この年、メ
キシコシティーで、第 1回目の世界女性会議である「国際婦人年世界会議J
が開催され、各国の取るべき措置のガイドラインとなる「世界行動計画Jが
採択された。これを受けて、我が国では、同年、女性の地位向上のための国
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